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L a f-amilia Real en Santander. 
E l R e ¡ J > t e r m i n a d a l a c a c e r í a 
e n l o s P i c o s , v i s i t a e l m o n a s -
t e r i o d e S a n t o T o r í b i o , 
Misa en Palacio. 
En la m a ñ a n a del domingo, y se-
.gún costumbre, dijo misa en la ca-
pilla de Palacio el obispo de la d ió -
cesis, asistiendo a l a sagrada cere-
monia todas las personas de la fa-
milia Real y altos palatinos. 
Después bajaron a la playa Su Ma-
jestad la Reina y Altezas Reales, 
permaneciendo en ella hasta las on-
ce y cuarto, aproximadamente. 
A inaugurar una tómbola. 
Cerca de las doco y media la Rei-
na, a c o m p a ñ a d a de sus hijos, se d i -
rigió a la terraza de la primera pla-
ya, donue se ha instalado una case-
ta- tómbola a beneficio de la b e n e m ó 
rita ins t i tuc ión Cruz Roja, bajo la 
dirección de la exce l en t í s ima seño-
ra duquesa de Santa Elena. 
Las Reales personas fueron recibi-
das por todas las autoridades loca-
les, Junta, d i rec t iva de la Delega-
ción en Santander de la Criiz Roja 
Española y por numerosas y aristo-
crát icas damas enlcargadas de ex-
pender papeletas con t an benéfico 
fin. , • 
Dofia Victor ia Eugenia y sus ilus-
tres hijos, después de las frases de 
cumplimiento, adquirieron gran nú -
mero do papeletas, muchas de las 
cuajes resultaron premiadas. 
La Reina y sus augustos hijos fue'-
(ron objeto de grandes demostracio-
nes de c a r i ñ o , r e t i r á n d o s e a Pala-
cio pasada la una de la tarde, acom-
pañados de la duquesa de Santof ía 
y marqués de B e n d a ñ a . 
El regreso del Rey. 
El domingo, a las dos y m e d i a ^ y 
)proccdente de los Picos de Europa, 
regresó de l a cace r í a en ellos efec-
tuada Su Majestad el Rey, acompa-
ñado de las distinguidas personas 
que le han a c o m p a ñ a d o en la excur-
sión c inegét ica . 
Con referencia a é s t a nos han fa-
fcilitado detalles distinguidos y que-
ridos amigos nuestros que han to-
mado parte en la cace r í a , diciendo 
nos que é s t a tuvo lugar el pr imer 
día en el sitio denominado «Tiros 
del Rey». 
En esta jornada se mostraron gran-
número de rebecos, de los que con-
• siguieron cobrar los cazadores t re in-
ta y seis, d i s t i ngu iéndose en las t i -
radas don Alfonso, quien cobró diez 
piezas en magníficos blancos. 
El Monarca fué felicitado caluro-
samente por todos los tiradores, re-
conociendo és tos las difíciles condi-
ciones en que el Soberano h a b í a lo-
grado su t r iunfo. 
m niebla hizo que el d í a del sá-
bado no tuviese eficacia la cacer ía , 
represando los tiradores al chalet 
«Aliva», donde pasaron l a noche. 
• A l siguiente d ía , y en las prime-
horas de la mañana, se r e a n u d ó 
*« batida, siendo és t a m á s fructífe-
ra en cuanto a las piezas cobradas, 
furs ollas pasaron de cuarenta y seis. 
En e| monasterio de Santo 
Toribio de Lióbana. 
Don Alfonso .había manifestado 
•deseos de visitar el. monasterio de 
Santo Toribio de L i é b a n a , lo que 
quedó cumplimentado el domingo, 
acompañando a don Alfonso todos 
lo^ excursionistas al sagrado lugar 
donde se guarda y se venera l a re-
> i u i a más preciada de la Cruz del 
Redentor. 
¡ Concluida la visita los expedido-
mñfin RMtuieíon hasta Santa M a r í a 
e Lebcña . monumento nacional, 
donde oyeron misa. 
En todas partes donde el Monar-
.8. y sus a c o m p a ñ a n t e s estuvieron so 
m h í m levantado arcos con car iño-
sas dedicatorias. 
Poco d e s n u ó s ^ d e ' terminarse " el 
Santo Sacrificio el Rey y sus acom-
Pañantos cnprendieron el viaic de 
HÍ:II-.<-O a Santander, siendo despe-
ados con gr 'ándcs muestras de jú-
hl'o y car iño. 
Las simpatías del Monarca. 
De las cuartillas qne nos remito 
me^TQ activo corresponsal en Po-
tes recpgemos, ya que el exceso de 
0l,i,iíinal no nos permite hoy otra co-
H i algún dato curioso, que demues-
^ las s impa t í a s del Rey. 
P^n Alfonso, al llegar a Potes, 
objeto do un recibimiento entu-
siasta. E l -Monarca sa ludó a todas 
jas autoridades, hac iéndo lo con m á s 
anuchas de las cuales e s t r e c h ó la 
mano. • 
D o n Alfonso rec ib ió encargos t an 
terminantes y tan sencillos como los 
de : «Dé usted recuerdos a su seño-
ra y a sus hijos» y hasta el a ñ o que 
viene». 
E l Rey e n c o n t r ó a una n i ñ a de 
nueve años l lamada M a r í a J e s ú s , h i 
j a de uno de los ojeadores, que ca-
minaba con los pies descalzos, can-
tando alegremente. 
Don Alfonso acar ic ió a la n iña , 
n re t run tándo la d ó n d e iba tan con-
tenta. 
L a chica c o n t e s t ó : 
— A ver al Rey de E s p a ñ a , que d i -
cen anda por aquí . 
L a n i ñ a rec ib ió unas monedas por 
orden de Su Majestad. 
AJ arrancar el au tomóvi l del Mo-
narca el teniente alcalde s eño r Cam-
puzano le e n t r e g ó un pliego en el 
cual se ruega al Rey interceda para 
que sea un hecho en breve la cons-
t rucc ión del puente oue, arrancando 
de la pluza de la V i l l a , salga al es-
p lénd ido campo de lia Serna cruzan-
do el r ío. 
El d ía de ayer. 
Por la m a ñ a n a estuvieron en la 
playa los hijos de los Reyes. 
Sus Majestades y el p r ínc ipe em-
barcaron en balandros de la Casa 
Real, tomando parte en las regatas 
y almorzando a bordo. 
Por la tarde, el p r ínc ipe estuvo en 
el campo del «Tennis» de la Real 
Sociedad, al que llegaron d e s p u é s 
sus augustos padres y hermanos. 
Por la noche asistieron loa Soba-
ranos al baile de gala celebrado en 
el Ho te l Real. 
Notas palatinas. 
Con ocasión dol fallecimiento del 
teniente coronel Tmchar te , palatino 
y secretario general de los explora-
dores de E s p a ñ a , don Alfonso ha 
ordenado que se t rasmita el p é s a m e 
á la famil ia del finado y que le re-
presente en el entierro el jefe de los 
exploradores de la nac ión . 
—En la m a ñ a n a de ayer sal ió pa-
r a P a r í s . e l caballerizo mayor de Su 
Majestad, m a r q u é s de Viana, propo-
n i é n d o s e pasar una t e m ^ r a d a en 
su palacio de Deauville. 
Para reemplazar en su cargo al 
mayordomo mayor de Palacio, se es-
peraba anoche en el de l a Magdale-
na al señor duque de Miranda . 
Los partidos de polo. 
A las cinco de la tarde del do-
mingo se jugaron dos partidos en el 
campo de la Magdalena y entre los 
equipos morado y rojo. 
En el primero figuraba el Rey y en 
el segundo los capitanes a que ve-
nimos haciendo m e n c i ó n en otros en-
cuentros. 
Tr iunfó el enuipo mi l i t a r por cua-
t ro tantos a tres. 
D e s p u é s se jugó otro par t ido entre 
los equipos morado y blando, t r iun -
fando és te en la misma proporc ión . 
>ai»«ne'¿JtmfK Mema 
L a situación en Marruecos. 
L o s ú l t i s s o f i c i a l e s 
s u m i s i ó n d e 
L a Reina inaugurando la tómbola a beneficio de la Cruz Roja, ins-
talada en la terraza del Sardinero.—Su Majestad, acompañada del se-
tíor Pombo, al llenar al Sardinero.—El príncipe de Asturias colocan-
do en el radiador de su automóvil un muñeco que le tocó en la tóm-
bola. (Foto Samot.) 
Información del Municipio. 
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D e n u n c i a a d m i t i d a . 
¿ S e t r a t a 
m u e r t e p o r e m v e n e -
deteni imiento con las gentes humil -
• es que 1c aclamaban sin ce'Sar y a 
M A D R I D , 16.—En el Juzgado de 
guardia, se ha presentado hoy una 
denuncia dando ciertos detalles sos 
pechosos de la muerte de cierto i n -
dividuo al que se supone que falle-
ció envenenado. 
E l mayor cargo en esta denuncia 
lo hace una vecina del fallecido, que 
afirma haber oído a é s t e en varias 
ocasiones, cuando su famil ia se dis-
p o n í a a servirle las medicinas: 
—'?,Mc h a b é i s echado ya esos pol-
vos? 
L a denuncia ha sido admitida. 
E / c u r a S a n t o C r u z , 
t a 
S A N S E B A S T I A N , 16.—Se han 
recibido noticias del Pasto (Colom-
bia) de haber fallecido allí el famo-^ 
so cura Santa. Cruz, * que ' h a b í a in -
gresado en un ' colegio d e ' ' J e s u í t a s . 
9 E l cura Santa Cruz contaba ochen-
ta y cuatro años de edad,. 
Ayer , a las doce de la m a ñ a n a , , 
tuvo lugar " en la Alca ld ía la recep-
c i ó n ' e n 1 honor de los estudiantes ex-
tranjeros que asisten a los curgtis 
organizados por l a Sociedad M e n é n 
dez Polayo. 
A l acto- asistieron m á s de ochenta 
estudiantes alemanes, franceses, i n -
gleses, irlandeses, etc., con sus pro-
fesores, entre los que recordamos a 
los s eño re s Art igas , F e r n á n d e z Re-
gat i l lo , Gerardo de Diego, Feman-
,do .Barreda, don Mamón del Noval 
y otros. 
Tiinalmontc se encontraban los 
profesores del Ins t i tu to General y 
T/cnico ; el alcalde, s eño r Vega L a -
mera, y los concejales s e ñ o r e s Pino, 
Moreno, Alcañiz , Dorao, G a r c í a Gu-
t i é r r e z y Sesma. 
El s e ñ o r Vega p ronunc ió un dis-
curso dándo les la bienvenida y ma-
nifestando el ajlto honor que supo-
nía- para el Ayuntamiento y para la 
ciudad, el recibir al elenco - intelec-
tual que durante el verano ha de 
cursar sus estudios en la capital de 
l a M o n t a ñ a . i 
El discurso de! alcalde fué muy 
celebrado. 
A con t indac ión p ronunc ió otro dis-
curso el director del Inr . t i tuto de 
Dusseldorf, señor Schcweige!, mani-
. Ifestando su Rftradeciiniento a la ciu-
dad, a los profesores y . al alcalde. 
Afíadió qur. llevaba un' recuerdo 
erratísimn de su permanencia en 
Santander, ciudad noble, bella V 
l i o sp i l ak r i a . 
A l terminar el s e ñ o r Scheweigel su 
discurso se dieron vivas a E s p a ñ a y 
a Santander. 
Seguidamente el señor Peers, en 
nombre propio y en el de la Univer-
sidad de Liveroool . hizo otro breve 
discurso, mostrando su entusiasmo 
por la capita;! m o n t a ñ e s a y manifes-
tando el enorme i n t e r é s que la po-
derosa AÍbión siente por la lengua 
de Corvantes. 
' Dedica un en tus i á s t i co elogio a la 
bella E s p a ñ a , bordando un pá r r a fo 
para nuestra r e g i ó n - y concluye agra-
deciendo en alto grado las atencio-
nes y las, deferencias cíe que han si-
do objeto los estudiantes extranje-
ros en Ja capital de l a - M o n t a ñ a . 
Todos los oradores fueron aplau-
.didísimos, obsequ i ándose a todos los 
e x -
concurrentes al acto con un esplén-
dido «lunch». 
Excursión a Santillana. 
A las dos y media de la tarde fue-
ron de excurs ión los estudiantes del 
curso extranjero a Santi l lana del 
Mar y a visi tar la cé lebre cueva de 
Altarnira . 
Les a c o m p a ñ a r o n , entre otras dis-
tinguidas personas, don Elias Or t iz 
de la Torre, don Miguel Art igas y 
don T o m á s de la Maza. 
•• Los excu r s ion i s t á s regresaron al-
tamente satisfechos del .viaje reali-
zado y de cuantas l>ellézas pudie-
ron observar durante su estancia en 
la región m o n t a ñ e s a . . 
Varias noticias. 
E l presidente de • los coros mon-
t a ñ e s e s , señor Carral , e n t r e g ó ayer 
al señor Vega L a m e r á un mensaje 
del alcalde de Laredo y cuyo encar-
go le? f u é - e n c o m e n d a d o por aquella 
autoridad municipal . 
—Ayer-estuvo en la Alcaldía el em-
bajador de Portugal para cumpli-
mentar al alcalde. 
—El c.ubastador L e ó n Salvador ha 
ení.!e{?ado cien pesetas para fines 
benéficos, delicadeza que ha sido 
ínuy agradecida por el representan-
te, del Municipio . 
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E s o es lo que d i cen . 
S e v i s t e n d e s o M a -
M A D R I D , 16.—El revisor del ex-
preso de M a d r i d a Barcelona detu-
vo en la es tac ión de Va-llecas, y en-
t r egó a la Pol ic ía , a dos j óvenes ves-
tidos de soldados que iban en un va-
gón. ' 
Los detenidos manifestaron que 
h a b í a n oído decir quo los soldados 
viajaban gratis y nara i r a Barce-
lona sin pagar bil lete adquir ieron 
en el rastro los trajes que llevaban 
puestos. 
Le, conviene a usted anunciar en | 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
ja provincia, le garantiza a us-
tsd el éx i to de tus reclamos. 
E l paríe oficial riel domingo. 
M A D R I D , 16.—Zoma, oniiciital.—Se 
íua eíeotUiado ol ¡reCiev» de T iz i I f r i 
y dte Zauáa de Tefa.b de Beni Amirct. 
que oatajxm aouipaidiois por tropas 
f inamcesias, par fuorzas de Regu'líunns 
die Aillhiuioeimias. 
. Efl oam/amdia.níic genidnal de Mel i l l a 
esituvo ayor en T i z i í t ó , recoririeni té 
parte de lia oaüwila de Beni Miisnet, 
íuahiieindo andoniado se protongxie 
muiedlna piiislíia desde 'Tairguiiit p a m 
eoxlazair icori l a íinancesia, que va 
diesde all í a Bamabier e n - m u y boie-
mas ccmidii/cioaies. Miaaiifestó que rm 
•iimjpra9kjni taotwie la-miKjueiza Idic '̂ a 
ciaibflto Cs buiema, por lo que resipecúa 
a miadcjnais y agiuials. 
Sector Goamama.—El oapáitán inltcr-
veoiitor de Puniitiats Pel?/c¿iidi0.res, 'aicoun-
pañiado de Maihfninía, 1 na efectuado 
u n recomrOdio par lia oabiTa de Me-
tiuia baista los IiinuHeis de Bani Sod-
d'ai y Kotbinia, anicoaitrando l a s ¡ -
tu'aición coimipflletaanenlte favorable al 
Majzon y siiendo m u y hkm recibido 
en todiais piaintes; adeimiáls de' las re-
bas de Tajliamiiaisala y atibas ha re-
cogiKlo 125 fuisitos de diferenítos süa-
teanias y ha cniconltiindo tannbién u n 
depósdito de cebsadla pentienecicaiite a 
Aibd-Cil-Krtiim, procedcitvle de los ü n -
puiesitos sioíbre caMk^s. 
Zama occideaiiaíl.—Eai Xauen hizo 
suanis ión el poblado Miegri del A j -
ináis. 
- Em lia o-ñciana de iinifoinmación del 
zoco E l AirbáJa de Benijíbiáissan se ha 
preteiltiado ed Fotoh, que ora e l jefe 
del Jorns de BeoibiaiSisain, y el de 
las • Idiíiikiis,- de qaa pairte, que nos 
ha hecho La guenria. 
• Bond • Ideic.—'Kn i a o í t ó n a de i n -
;V,'vr.a^óa de esta cahW'a ha ffido 
émióegiádo, poir í r accsones de l'a mi*-
imi, e] c a ñ ó n que estuvo situado en 
\ : n Xixa, y con el que on otros t iem-
pos/ •liiinaibiam spb/ro Ben Ka<rriich. 
Zon1',, do Lamaiche.—Riein'a t i w w j u i -
lid'ad en toda l a región, del Ajinas, 
que fué oeuipadia ayer por fuerzas 
jaüdifiiaiiiias. 
EJ ooini!a|im]ialii|tie Caatel ló solió ayor 
de Mexcirach, con Ja. columna j a l i -
ña.iiia., y p<3tí lia tamde e m p r e n d i ó , , 
de:?ídc Tasiiacob l a iniairciha ia Xauen, 
acompiafiadio poir nrezjamíias y aux i -
l i a r del caid U l d del Far, donde 
l legó hoy, l o que. demiuiestra l a t ran-
quiiliidaid' que reiaia en. Admas. 
(En Seviila. 
•SEVÜLíLiA, 16.—El dorai'n.go por l a 
tarde l legó, procedeante de Ceutia y 
Teituán, el gienenail Saímjiujrjo, aeoim-
p a ñ a d o de su a.yuidla(nltfe e¡ c ornan-
dante de Artdilléría s e ñ o r Vailenaueila. 
E l viaje lo hizo el ailito comdsajrio 
en aieropliamo. 
E l gonienal SaiMijiuinj.0 pienn.aineeer.'í 
en Scviflla un corto núaniero de d í a s 
y luego se t r a s d a d a r á a Madrid1, en 
dioffwle, a d e m á s de coniferenciiiar con 
el GoibiiOr'no y con el gieneraü P r imo 
do Rivieiná, d a r á cuieata varbalmen-
te a 'Su Majestad del desaicroillo de 
los ú l t i m o s smceisois de Marnuecos. 
Aiiaiquc desde e] final de esta p r i -
mavera el genierail Sainjuirjo l ia t ra-
baijaido sin descanlsio, el regíroso a 
lAiílnioa s e r á en breve, llevando £aá« 
trucciioanes nuevas de l Gobieono pa-
r a seguair diriigieindo el curso de tan 
operaciones. 
Tropas repgíriarias. 
MALAGA-, • lí '.—nrc.eed'on'te de M¿-
lillia eniliró en qj $ty'4o el vapor «'Es-
pafia raúrnélPo 5», que t r a ía" a su 
ho ido tres bat^n'alR Jigiaras de loa 
regümiienitms 9, 11 y 11. 
Dais tmoipas fiui-ir-on recibidas por 
las auitomid-aldes y miamerosio p ú b Id-
eo, falliendo poco despuiés para" Za-
ragoza, Bturgos. y. Val ladol id . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 16 . -d¿p Ha ofieiiña de 
Mamuiecos y Brotedtolnado se ha ía -
cililtailo esta noche el siguiento cu-
muniicado ofici a l : • , 
•El ii¡i!íoii-v-jnitoir de l a zoma d-e T a r -
gímifat, caipfltáin/ Olsjtáni'Z, h á coinen-
zaido las opena^áoiaias de desaine de 
l a oabila de B u N á z a r . 
E l comamidiaínite .gionierai de^MeJ^feii 
ha fnunnchiadb ia Kc.tia.rua para eorVfe-
réancáiar' con el-- córnino! Pozas y dair-
lie aílgi-ioias iiiSstjiuecdo(ri.eis.' 
Snm ináis novedad en toda l a zohet 
de niuesitro P¡mtiedtorado. 
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Del Gobierno crófl. 
P o r a l ú s o b r a s d é l 
p u e r t o d e S a n t a n d e r 
Kn la miafuamia de ayer reoiílw/» el 
gobeiriniadtHr l a vdiSn̂ a de l . inigeniHBi-o 
diireotor de H a Janrnta de las 01'Ta.-5 
del Puelrlto, den -Gaibriiei df I l iúd i-
blro, qud'en linartó con l a primeiia au-
*orild)ad eivúil de. l a provincia, de 'i.t 
consiignacdlón lieclua por el .Gobi'erna 
en- los presuipuiestos exíraordintairio.-i. 
con delsitmo a obras del puerta le 
SamibaiKler. 
M á s del Reformatorio. 
Taonl i-Mn safládaroiri "Ti'yer ~ ai seño\P 
Oirej-a -l'üó&eguí íós sefunres Ba.Uestc-
ros y Barred'a, como miembros dy 
l a Junda ((Rro-Reforaniatorio ^pairtt 
p e q u e ñ o s deHiín/cmehites»), traliando de 
i a colocaición de (la pniimiem pñiéÜpa 
pa ra la consítrueción del edificio • en 
eil pueblo de. V i é m e l e s . 
Otras visitas. 
lEnilre Ciáis reaihidas ' a.yor por 
¡reíjTire&eiiitaiiife del Gohiiemo en esta 
poliilacdiún figauran Mis- del .agregado 
milditar de l a Embajada de Ppn^t-ü-
ga;l on E s p a ñ a ; e l cónsiil deft- rrífs-
nio pal®, s e ñ o r Raid Mar io de Sott-
aa, y . el oaipiitán B r e ñ a , del rieg¡-l-
mieulto de ViaílemiGiia, de g u a r n i c i ó n 
en níud^tra pd-azo. • ¡ 
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FA d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E l e i d i s t a B a r r u e t a -
p o r u n a u t o m ó v i l . 
Jefe muerto. 
S A N S E B A S T I A N , 16.—En la es-
t ac ión de Ast igarraga un t ranvía 
a t r epe l l ó al jefe de la misma, matán-
dole.; 
Ciclista herido. 
Esta m a ñ a n a , a las diez y media» 
cerca de Deva, fué atropellado por 
un au tomóv i l de l a matr ícula do San 
S e b a s t i á n el corredor ciclista Segun-
do B a r r u e b a b e ñ a , que resultó cónf 
heridas en l a cabeza y en la. rodilla-
izquierda, de pronóstico reservado.: 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SE&OR 
D o n M i g u e l A v e n d a ñ o C a s t i l l o 
que fal leció en Santander el 19 de agosto de 1925 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . I R . 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , 
s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s . 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n m a ñ a n a , m i é r c o l e s , e n 
l o s P P . E e d e n t o i i s t a s , c a p i l l a d e S a n R o q u e ( S a r d i -
n e r o ) , P P . C a r m e l i t a s , S i e r v a s d e M a r í a , S a g r a d o 
C o r a z ó n ( A l e r t a ) , í y a n t a M a r í a , d e L i e n d o , y e l f u -
n é r a l q u e t e n d r á l u g a r e n e l V a l l e d e L i e n d o e l d í a 
19, a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
AÑO X I I I . — P A G I N A DOS E l P U E B L O C A N T A B R O 
i* " ' i 
17 DE AGOSTO DE 1925 
d e p o r t i v a . 
H a n c o m e n z a d o f 
O t r o é x i t o d e l C i u b N á u t i c o N ! o n t a ñ é s . - - L 6 s R e y e s , e l p r í n c i p e d e A s t u r i a s y e l i n f a n t e 
d o n J a i m e o b t i e n e n c u a t r o p r e m i o s . " E n m e m o r i a d e l i n f o r t u n a d o J o s é S i e r r a . 
F U T B O L 
E l nuevo Comité directivo 
de la Federación, 
Como anticipamos en nuestro nú-
jneru del domingo, ayer por la lar-
de se reunieron los nuevos directi-
vos de la F e d e r a c i ó n regional de 
F ú t b o l , con objeto de posesionarse 
de sus cargos y de cumplir ei acuer-
do de la Asamblea de Clubs refe-
rente a la des ignac ión de la perso-
na que, de entre ellos, h a b r í a de 
ocupar la presidencia por la renun-
cia que de ese cargo hizo el electo 
don F e r m í n Sánchez . „ 
Por unanimidad fueron reelegidos: 
don Felipe Elizondo, para la presi-
denicia, y don J e s ú s Argos, para la 
t e s o r e r í a , n o m b r á n d o s e secretario a 
don Antonio L a v í n y vocal a don 
Juan Somarriba. 
L a otra vocal ía vacante se rá cu-
bier ta por el Comi té en su p r ó x i m a 
' r eun ión . 
Para ello suena con insistencia el 
nombre de un entusiasta deportista, 
conocido y estimado médico de esta 
localidad que a ú n no hace muchos 
d í a s fué agraciado con un cargo pro-
fesional a propuesta del señor mi-
nis t ro de la Gobernac ión . 
Las fichas para los jugadores 
«amateurs». 
Los Clubs de la serie A , y aun 
muchos de las series B y C, siguen 
r e s e r v á n d o s e en cuanto a la presen-
t a c i ó n de fichas de jugadores «ama-
t eu r s» . 
Por lo que se dice en las «peñas» 
deportivas la G i m n á s t i c a y e! U n i ó n 
ÍClub, de Ast i l le ro , cuentan con ele-
mentos de val ía de otras regiones y 
do entidades m o n t a ñ e s a s . 
E l antiguo entrenador astillerense 
vo lve r á a ocupar su puesto, hacien-
do pareja en la l ínea de baeks con 
e! ex racinguista Rafael Montoya. 
Manuel Salas, cuyo pase al P e ñ a -
castillo se d ió como seguro, forma 
t a m b i é n en el Un ión Club, así como 
el excelente extremo, que tanto b r i -
lló en el Siempre Adelante, Luis 
Gacituaga. 
La Unión M o n t a ñ e s a se re fo rza rá 
con muchachos de gran porvenir y 
el Eclipse q u e d a r á esta temporada 
muy completo, a pesar de ciertas de'-
fecciones de ú l t ima hora. 
Las bajas de M a r t í n e z y de Salas 
ignoramos cómo han de cubnise en 
ei Muriedas, que es, según parece, 
c\ equipo que m á s va a sufrir con el 
trasiego de jugadores. 
Y, por últiano, no creemos apar-
tnrnos mucho de la verdad al afir-
mar que las fichas de «amateur s» 
presentadas hasta ahora por el Real 
Racing son las de Raba, Santiuste, 
Naveda, Manuel Or t iz (del M o n t a ñ a 
Ol impia) , Torón y Prieto. 
¿Antón de «ama teu r» al De-
portivo Español de Valla-
dolid? 
E«o se afirmaba ayer por todas 
partes. Él pundonoroso jugador b i l -
ba íno , que en la pasada temporada 
• ha : defendido los colores del equipo 
campeón de Cantabria, va a Valla-
dol id , donde e n g r o s a r á las filas del 
Deportivo E s p a ñ o l . 
Unión Club, 2—Ouitural 
Deportiva, 0 
\Cio\i nasitiajite buena enl/rnda ?e 
r.rCcihró aniteayor en el l ^ f i j l é ío el 
piairi^clo aimj'tytaí.o coüJicsTÍia'do entre 
"efl. Uintón Club y la Culitunal Depor-
•tiA-a, do Guialimdzo, 
E n el Uinilúni Guib a.pa.rcdioin.in 
bdíHip dofembaís Manitoyia y Martímoz, 
y Sm.las y Piñoiirc de de'janloi'o ceu-
i\m e 'ünlleiriiar 'izqvrhwdia, ror^ectiiva-
• El ciTWMtóinlHo tíááuátó nmíy .agr-adn-
i>lc y enitii'eto.iiLdo, triiujniftodo los fr.l 
Üáiiii'óm por dos tantos a caro, lógim-
dos loe dos en la pramora ináiliad 
del par t ido. 
Nueva Junta directiva. 
En la junta general celebrada el 
paifeado día 4 por la Sociedad depor-
tiva I 'n ión Club, de Ast i l lero , se 
eligió la siguiente Junta d i rec t iva : 
Presidente, don Gabino G ó m e z 
F e r n á n d e z ; vicepresidente, don A l -
fredo Que vedo Cor té s ; secretario, 
dcM Alvaro L a n u z á Nacar ino; teso-
rero, don J e s ú s G u t i é r r e z Oria ; v i -
resen elario, don José López R u i z ; 
•vocales: don Luis P é r e z Conde, don 
Pablo Serna Marure, don Luis Boyo 
Delgado y don J o s é Quintanal Te-
jero. 
Vocal nato, cap i t án del equipo. • 
Y A C H T I N G 
El Rey llega el primero en 
la serie de ocho metros. 
Con viento del O.N.O. y con mar 
l lana se ce lebró ayer la pr imera de 
las dos pruebas para los yates de 
ÍO, 8, 6, 8,50 y 6,50 metros. 
E l recorrido para las dos prime-
ras clases era de 13 millas, de ocho 
y media para los 6 y 8,50 metros y 
de ocho millas para los 6,50. 
L a familia real fué recibida en el 
muelle embarcadero por las autor i-
dades de Mar ina y por el Jurado 
de las regatas, presidido por su pre-
sidente de honor, el respetable ca-
ballero y excelente amigo nuestro 
don Victoriano López Dór iga . 
En la canoa de la Casa Real Sus 
Majestades los Reyes, Su Alteza 
Pieal el p r ínc ipe de Asturias y su 
augusto hermano el infante don Jai-
me sé trasladaron, con. los altos pa-
latinos que les a c o m p a ñ a b a n , a loS 
balandros que h a b í a n de patronear 
o en los que iban a tomar parte en 
la regata. 
El Monarca e m p u ñ ó el t imón del 
«Hispan ia I I I » , cuyas condiciones 
marineras fueron alabadas por to-
dos los yatchimen. 
Como siempre, el Rey d e m o s t r ó 
su rara habi l idad en el manejo de 
estas embarcaciones y grandes y 
profundos conocimientos no sólo de 
náu t i ca , sino de las especiales con-
diciones de nuestro puerto y del 
abra. 
L a Reina d o ñ a Vic tor ia , como en 
años anteriores, embarcó en el «To-
nino», que ayer fué vencido por el 
«Sogal inda», de Bilbao. 
Kl pr ínc ipe de Asturias m a n d ó el 
«Hispan ia I I» , clasificado inmediata-
mente d e t r á s del «Coleen I I» , de 
Meade, en el que iba el infante don 
J aime. 
L á regata t e r m i n ó muy cerca de 
las tres de la tarde. 
He aqu í la clasificación of ic ia l : 
Serie de 10 metros : 
Primero. «Sogal inda». Tiempo in-
vertido, dos horas, 27 minutos y 3! 
segundos. 
Segundo. «Tonino», en dos horas, 
28 minutos y '50 segundos. 
Serie d é 8 metros: 
Primero. «Hi span i a I I I » , en dos 
horas, 25 minutos y 50 segundos. 
Segundo. «Coleen I I» , en dos ho-
ras, 26 minutos y 34 segundos. 
Tercero. «Hi span i a I I » , en dos 
horas, 33 minutos y 15 segundos. 
Serie de 6 met ros : 
Primero. «Frómis t a 11». en una 
hora, 43 minutos y ocho segundos. 
Segundo. «Asti IV», en una hora, 
43 minutos y 16 segundos. 
Tercero. «Or ia -Sara» , en una ho-
ra, 44 minutos y 22 segundos. 
Cuarto. «Talía», en una hora, 54 
minutos y tres segundos. 
Quinto. «Viadil», en una hora, 53 
minutos y nueve segundos. 
Serie de 8,50 metros: 
Pi imero. « N a n h , en una hora, 15 
minutos y 44 segundos. 
Serie de 6,50 metros : 
Primero. «Cisco VI», en una ho-
ra, 51 minutos y 23 segundos. 
Segundo. «Abate» , en una .hora, 
53 minutos y 27 segundos. 
•Tercero. «Chiqui», en una hora, 
51 minutos y 52 segundos. 
Se re t i raron el «Alai», de ocho 
met ros : «Soti leza», de seis; «Mou-
ro», de 8,50, y «Genmdio» , de 6,50. 
No se p r e s e n t ó el «Frómis ta» , que 
t ambién se hallaba inscripto. 
PACO M O N T A N E R 
N A T A C I O N 
Los hermanos Gómez Acebo 
hacen preciosas pruebas. 
Con extraordinar ia concurrencia, 
que s iguió con gran i n t e r é s todas 
las incidencias de la lucha, comen-
zó a desarrollarse el domingo por la 
m a ñ a n a el programa oficial" de los 
festejos organizados por e! Club 
Naulico M o n t a ñ é s . 
Lo más interesante de la prueba 
fué, sin duda alguna, las honrosí-u 
mas clasificaciones obtenidas por 
los hermanos G ó m e z Acebo, perte-
necientes a una familia de verdade 
ros atletas, que dominan a la per-
i i 
O O M r » A ] X Í A . O I S O A K j V I E J I V D I A Z 
H O Y : Tarde, a las siete. 
m G R A N E X I T O cíe la comedia popular en tres actos y en verso. 
Intermedio recitado por Gaspar Campos. 
' Hflche, á las diez y tres cuartos. 
E S T R E N O de la comedia en tres 
nctnn. de Rnfnrl J.noez do Wnm. r 
r.v :s ir n o 
fección casi todas las ramas en que 
el deporte se halla dividido. 
Orgulloso puede mostrarse el Ra-
cing Club de contar con elementos 
tan entusiastas y de t a n bien gana-
do y cimentado prestigio como el de 
los señores G ó m e z Acebo, que tan 
alto han puesto el nombre del Club 
a que pertenecen. 
Los cinco hermanos G ó m e z Ace-
bo que tomaron parte anteayer en 
los cuatro concursos de n a t a c i ó n , 
consiguieron tres primeros premios 
y tres segundos. 
': Y este es el mayor y el mejor elo-
gio que puede hacerse de los mucha-
chos, que h a r á n famosos sus nombres 
en los anales del deporte e spaño l . 
» * « 
s L a d á r s e n a de. Puertochico fué el 
domingo por la m a ñ a n a el punto de 
reunión de millares de personas. 
Tanto en los muelles de madera, 
como a lo" largo del de piedra, ra-
cimos humanos pugnaban por colo-
carse en- lugar preferente para no 
perder detalle de lo que en los con-
cursos ocurriera. 
V\VV̂ r̂AVVAAA'V'.AAAAAVWV\AAVVAVVV» -VWWVW 
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lian embarcaciones fueron tam-
bién toniiidas por asalto y e] perso-
nal de la Comandancia de Mar ina 
se vii) y se deseó para que ?o guar-
dara el debido orden alrededor de 
las zonas acotadas para los nadado-
res. 
De los 39 inscriptos solo se pre-
sentaj'on .30. clasif icándose a los 
participantes por este orden : 
Concurso in fan t i l (50 metros) : 
1. ° Manuel Gancedo. del Club 
X o r t e ñ o . Tiempo inver t ido, 46 se-
gundos. Premio, Copa del Club Náu-
mcb M o n t a ñ é s . 
2. ° C r i s t i án Gómez Acebo, del 
Real Racing, en 48 segundos y dos 
quintos. Premio; una medalla. 
i 3.° T o m á s G a l á n , del Club N á u -
tico M o n t a ñ é s , en •10 segfi&OOT. Pre-
mio, una medalla. 
4.° J u l i á n Misas, del D á r i n g Club, 
en '50 segundos. Premio, una meda-
lla. 
Concurso in fan t i l (200 metras)-: k 
1. ° C r i s t i á n G ó m e z Acebo, del 
Real Racing, en tres minutos, 49 se-
gundos y un quinto. Premio, Copa, 
del Club Náu t i co M o n t a ñ é s . 
2. ° T o m á s Ga l án , del Club N á u -
tico M o n t a ñ é s , en cuatro minuto?;. 
11 segundos y un quinto. Premio, 
una medalla. 
3. ° J o s é Suñol Castillo, del Club 
N á u t i c o M o n t a ñ é s , en cuatro, minu-
tos, 12 segundos y tres quintos. Pre-
mio, una medalla. 
4. ° Francisco Isa, del Real Ra-
cing, en cuatro minutos y 16 segun-
dos. Premio, una medalla. 
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Concurso de n a t a c i ó n : Debutantes, 
juniors y seniors (cien metros) : 
1. " Antonio G ó m e z Acebo, del 
Real Racing, en un minuto y 22 se-
gundos. Premio, Copa de la Casa 
Miguel . 
2. D Angel Gómez Acebo, del Rea l . 
Racing, en un minuto, 28 segundos 
y dos quintos. Premio, una meda-
lla. 
3. ° Va len t ín Garc ía , del Real Ra 
cing. Premio, una medalla. 
4. ° Luis Agosto, del Real Racing. 
Premio, una medalla. 
Concurso de . n a t a c i ó n : Debutan-
tes, juniors y seniors (400 metros) : 
1.° Alfredo Gómez Acebo, del 
Rea:l Racing, en siete minutos, un 
segundo y tres quintos. Premio, Co-
pa de don Angel Pé rez . 
• 2." Vicente Gómez Acebo, del 
Heal Racing; en>siete minutos, 25 
segundos y dos quintos. Premio, una 
medalla. 
3. " O l t o Helle,. del Club N á u t i c o 
M o n t a ñ é s , en siete minutos, 30 se-
gundos y dos quintos. Premio, una 
medalla. 
4. ° J o s é G i l , del Dar ing Club, en 
odio minutos, dos segundos y dos 
quintos. Premio, una medalla. 
: Todas las medallas que figuran 
gomo premios son del Club Náu t i co 
Mon tañés . 
De cronometradores actuaron don 
Vlfonso de la 'Cruz , don Isidoi'.") 
- f ier ra y don Luis Manzanares. 
La organizac ión; impecable. 
B A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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C I C L I S M O 
La excursión a Selaya. 
El domingo pasado se ce lebró l | 
0xcursión ciclista que o rgan izó el 
Comi té regional de Cantabria^ en 
memón'a del corredor J o s é 'S iér ra . 
laya. 
A la hora anunciada, y de la Ave-
nida de Alfonso X I I T , salieron en 
d i recc ión a dicho pueblo un buen 
n ú m e r o de ciclistas, dirigidos por el 
veterano ciclista m o n t a ñ é s don Re-
migio Blanco y por el que estas lí-
neas escribe, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Comi té regional Ciclista y de la 
Un ión Ciclista M o n t a ñ e s a . 
A medida que se avanzaba y -al 
paso por los pueblos el grupo en-
grosaba, a l a rgándose las dos filas 
en que formaban los .corredores. 
En, .e l . Empalme (Peñacas t i l lo ) se 
unieron a los ciclistas J o s é ' Gómez , 
quien llevaba una boni ta corona de. 
f lores; Tejerina y J o s é Gu t i é r r ez . 
A l paso por Guafnizo lo hicieron 
Francisco Segado, en un ión de otros 
tres ' ciclistas, y él p e q u e ñ o Sierra. 
En . V i ü a n u e v a , Manuel G a r c í a y Do-
nato Torres. E l ' primero llevaba un 
ramo de flores. 
A! paso por Sa rón esperaban a los 
excursionistas algunos ciclistas de. 
Torrelavega, entre los que vimos a 
los corredores Eguren, Vicente True-
ba y a J o s é González , ' de Casar de 
Periedo. T a m b i é n en este pueblo se 
unieron algunos ciclistas de la locar 
l idad y los corredores del v ieégo 
Sport, Sampevio y Mena. En Saro 
so une Miguel Coisas Ruiz, de aquel 
pceblo, y poco después lo hace un 
grupo de Torrelavega, que venía por 
Soto I ruz , el cuál capitaneaba el co-
rredor Antonio Garc ía . 
Todos los ciclistas, en r&.rtíétó de 
unos sesenta, entraron formando or-
denadamente dos filas indias en el 
pueblo de Selava, donde oyeron m i -
sa, y de spués de és t a se encamina-
ron ai cementerio, donde un Padre 
rc'-'gioso déí Colegio de Vil lacarr ie-
do rezó los responsos, depositando 
los cicHstns en la tumba donde r a -
ce el infortunado Sierra gran nú-
mero de flores. 
Poco después algunos de los ci-
clistas asistentes a la excurs ión re-
gresaban a Santander, mientras otros 
se quedaban por aquellos lugares con 
in tenc ión de pasar el d ía . 
; La excurs ión resu l tó a n i m a d í s i m a ; 
habiendo respondido la afición ciclis-
ta, como lo deseaban sus organiza-
dores. 
L A P I Z E 
É n e l c a m p o Se tennis . 
e 
Noticias del día. 
parimos 
Para hoy. 
A las cuatro: 
Casilda G.-Acebo contra ganadora 
de C. Mar ín -G. Pombo. 
A las cinco : 
G. Maura-P. Ceballos contra Su 
Alteza Real la infanta d o ñ a Beatriz-
G.Creus. 
Fina l single handicap caballeros: 
F. Torres contra A . Gómez Acebo. 
A las seis: 
Te résa Pombo-F. Mar ín contra Ca-
silda G.-Acebo-Gabriel G.-Acebo. 
A las siete: 
Señora de Estrada-Gabriela Mau-
ra contra Su Alteza Real la infanta 
d o ñ a Beatriz-Su Alteza Real la i n -
fanta doña Cristina. 
Fina l doble caballeros (handicap): 
Tor re s -Mar ín contra Creus-Geba-
llos. 
Los parados de ayer. 
Carmen Mar ín ganó a Teresa To-
rres por 6/2 y 6/2. 
Tor res -Mar ín ganaron a R. M u ñ o z 
•J. Muñoz por 6/4 y 0/2. 
Teresa Pombo-F. Mar ín ganaron a 
duquesa de S a n t o ñ a y Su Altezx 
Real el infante don Juan por 6/5* y 
6/3. 
Carmen Mar ín -Té re sa Torres ga-
naron a. duquesa de S a n t o ñ a - c o n d e -
sa de la Maza por 6/2 y 6/1. 
Sus Altezas Reales ganaron a se-
ñora de W . Meade y Casilda G. Ace-
bo por 6/2 y 6/5. 
D O C T O R V A L I H 
V I A S D I G E S T I V A S 
i\mm üs j s s ú s n m m m , u 
Te lé fono 10-47 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de i l l a 1 y de '4 « 6 
PESO. Q.-TeUfono 6-oG. 
DIATERMIA-CIRDGIA OMERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ¡o a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, io.-Te¡éfono 8-74 
o r t n a c i ó n g e n e r a l d e T o -
Concurso de bailadores y to-
cadoras al estilo del país. 
A las seis y media de la tarde t u -
vo lugar en la Plaza Mayor este 
Concurso, que en tu s i a smó a los 
amantes de los bailes y" canciones 
m o n t a ñ e s a s . 
M a ñ a n a daremos los nombres de 
quienes hayan obtenido premios. 
Programa para hoy. 
A las cinco y media de la tarde, 
partido de fútbol en los Campos del 
Malecón entre los mismos equipos 
que contendieron el domingo. 
A las siete, concierto por la ban-
da en la Plaza Mayor. 
A las diez de la noche, verbena 
en La Llama, cuyo lugar lucirá vis-
tos ís ima i luminación a la veneciana. 
H a b r á fuegos artificiales por el re-
nembrado p i ro técnico do Santander 
señor Tortosa. • 
Un rhcpado. 
Estando pescando en el r ío Besa-
ya, frente a la fábr ica de los señores 
Tllera, r e sba ló y cayó al agua, don-
de perec ió , Gabriel Garc ía , de 13 
años de edad, hijo de Antonio Gar-
cía y Manuela Ortega, vecinos de 
Viérnoles . 
Los elegidos para la nueva 
Junta de la Cofradía de la 
Virgen Grande. 
En la iglesia antigua se ce lebró 
ayer la r eun ión anunciada para ele-
gir por sorteo los señores que han 
de consti tuir la Junta de la Cofra-
d í a en el . año actual, saliendo lo^ 
nombres de los siguientes cofrades: 
Paulino Canales Díaz Bustamante, 
Carlos Moreno Alonso, Ignacio Gó-
mez G u t i é r r e z , Florencio P é r e z , Eva-
risto Paraje, Jacobo Díaz , Emil ia -
no Mar t í n Campo. J u l i á n Urb ina 
Alegre, Ricardo Gómez M a r t í n e z , 
Manuel Gonzá lez P é r e z , J e sús Sán-
chez Bi lbao, J o s é Argumosa, Alejo 
Etchart , Qu in t ín Mayora l , Manuel 
Blanco, Anselmo G u t i é r r e z , R a m ó n 
O b r e g ó n Vargas y Leopoldo B á r -
c-ena. 
Hermano mayor lo se rá don Aman-
cio Ruiz Capillas. 
L a Junta aco rdó por unanimidad 
nombrar vocal nato a don Ignacio 
M a r t í n e z y R a m ó n , iniciador y fun-
dador de esta Cofradía , y que ayer 
ceiíS en su honroso cargo de herma-
no mayor. 
E l señor M a r t í n e z y R a m ó n e s t á 
recibiendo numerosas felicitaciones 
por el éx i to obtenido fundando una 
C'ofradía que a d e m á s de honrar a la 
Patrona de la ciudad ha tenido la 
v i r t u d de unir en religiosa herman-
dad a los que la veneran con todo 
el alma. 
A dichas felicitaciones unimos la 
nuestra muy sincera. 
También aco rdó la Junta de !á 
Cof rad ía que si alguno de los seño-
res favorecidos con el cargo de. di-, 
rectivo no pudiese aceptarle, sea 
sustituMo por el que le siga en el 
n ú m e r o de orden dél sorteo verifica-
do ayer, y que una Junta de seño-
ras de la misma Hermandad se en-
cargue del arreglo de la Virgen, an-
das, etc. 
L a feria del doniingo. 
' Mucha gente y mucho ganado hu-
bo el domingo en la segunda feria 
del mes, pero los ganaderos e s t á n 
muy desanimados. La sequía reinan-
te que arrasa el campo es el pavo-
roso problema para los labradores, 
problema que pod rán resolver a fuer-
za de pesetas, ya que para mante-
ner las roses t e n d r á n que adquir i r 
piensos antes de tiempo. 
No es e x t r a ñ o que el ganado sea 
poco solicitado y que el domingo 
solamente se efectuaran 363 transac-
ciones. 
Obsequio a los reclusos. 
E l Ayuntamiento, con motivo de 
las fiestas de la Patrona, ha manda-
do a los reclusos de la cárcel vein-
ticinco pesetas y el Círculo Ca tó l i -
co dos a cada uno. 
Ambas cantidades han sido repar> 
tidas entre los siete presos por ol 
digno jefe de la pr is ión , don Eva-
risto Paraje. 
Los que nacen. 
En esta ciudad dió a luz una nift.^ 
Isabel Sá iz Ga rc í a , esposa de JoS6 
Luis Echaves.-
—E Campuzano, otra n iña , Epi{a, 
nia Gonzá lez Cadelo, esposa de j y 
í ián Arteaga Esteban. 
—En Viérnoles , una n iña , María 
Arozamena Postigo, esposa de Isaías 
Rojo Garc í a . 
Notas de sociedad. 
Han llegado, de Madr id , el culto 
ingeniero de Minas don J o s é Luis 
Pastora. 
—De Villahormes, la bella y sim-
p á t i c a s eño r i t a Beatr iz Barro. 
—De Segovia, el alumno de Arti-
l le r ía don Carlos Rodr íguez . 
—De Gijón, la encantadora seño, 
r i ta Flor inda Diez. 
—De Burgos, el activo empleado 
del Banco Mercant i l en' aquella ca-
p i t a l , don M a t í a s F e r n á n d e z . 
—De Larcdo, el afamado médico 
don Francisco R o d r í g u e z . 
—De Burgos, el distinguido señor 
don Sixto Payno. 
—De Roiz, la be l l í s ima señorita 
Pepita Garc í a . 
—De Helguera de I g u ñ a , las sim-
p á t i c a s y bellas s eño r i t a s Lucrecw 
Villegas y Mat i lde Cayón . 
—De la Nava del Rdy el im¡por. 
tante costíchoro don César Campa. 
—De Avi l a , nuestro querido auni-
g i el culto ingeniero de aqueilla Di-
p u t a c i ó n don Pelayo Gutiérrez 
Alonso. 
—De Lloredo ha llegado la respeta-
ble s e ñ o r a d o ñ a Manuela Gutiérrez, 
v iuda de Mendaro. 
Petición de mano. 
Por don Luiz Zabala y para su 
buen amigo Antonio López , culto em-
pleado de la Real C o m p a ñ í a Astu-
riana, ha sido pedida en Campuza-
no a don Gumersindo Canales la ma-
no de su hermosa h i ja Victor ina. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Reciban los futuros esposos y sus 
familias nuestra enhorabuena. 
Para la Comisión municipal 
de Festejos. 
Rogamos a la Comisión municipal 
de Festejos vea con tiempo si va .a 
ser posible que de spués de la rome-
r ía que piensan: celebrar el d í a ¡JO 
del actual en los campos del Male-
cón e s t a r á la Coral en condiciones 
de dar en l a plaza mayor, antes de 
cenar, el concierto que anuncia el 
programa. 
¿ N o s e r í a mejor que dicho con-
cierto se celebrara cualquier noche 
de esta semana, a las diez y medial 
Esperamos que una vez orientad.i 
la Comisión de Festejos sobre este 
part icular , rec t i f icará el programa 
en el sentido que indicamos y lo ha-
rá públ ico para que llegue a cono-
cimiento de la afición. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 6 A 8 
C u e s t a de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 
Pr inc ipa! d e r e c h a . 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
s n M é n d e z ftóftdz. 7, ssjjuRdo 
e l s ; -
Especialfsfa en Piel y Sacrsíaa 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° 
Y 
RAYOS X 
CONSULTA Óá 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izqiiierda. 
A B I U O L O P E Z 
Especialista en U f a y Medlctóa 
de la moler. 
Cpnsulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . 
B E C E D O , I . i.0 - TELÉFONO 7G5 
P a r t i c i p a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e , a p a r t i r d e 
e s t a f e c h a y p o r fin d e t e m p o r a d a , L I Q U I D A N . a p r e c i o s 
e x c e p c i o n a l e s s u e x t e n s a y e s c o g i d a c o l e c c i ó n d e m o d e -
l o v o o f l / J r . ^ v pTvng^s i , 
Partos j e n t a d a d e s de la majer. 
Constilta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P S I M E B 0 
T E L E F O N O 9-16 
MARTES, 17 DE AGOSTO 
A las seis da la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHETTI 
A Zas séis y tres cuartos; L a come' 
dia en tres actos, 
E L MADRIGAL S E L A CBMBBI 
Fin de fiesta: P A Q U I T A G A R Z O H 
A las diez y tres cuartos: L a comer 
dia en tres actos, 
F L A R D I D 
17 DE AGOSTO D E 1923 
j _ .. — - - . ^ 
E l P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I I I . - P A G I N A T R E S 
L a fiesta de los toros. 
A n t e a y e r f a l l e c i ó e n S e v i l l a e l 
f a m o s o b a n d e r i l l e r o B l a n q u e t . 
Falieoimi&nto de Blanquet, 
S E V I L L A , 16.—En l a cor r ida de 
la Prensa, que sev celebraba ayer 
(Dii Seiyiüa, tomaba parte con S á n -
chez Mej ías , e l diestro Enrique Be-
Jengpei- (Blanquet) . 
D e s p u é s de te rminar l a cor r ida , 
en la que Blanqiiet q u e d ó m u y bien, 
se d i r i g i ó és te a l a fonda, donde 
tomó un refrigerio y se m u d ó de ro-
pa, v is t iéndose de paisano, para i n -
í u e d i a t a m e n t e sailir hacia Ciudad 
Jte^al, donde d e b í a torear. 
E n el trayecto, Blanquet se s in t i ó 
jndispueato. 
Sus c o m p a ñ e r o s de viaje le tras-
ladaron a l a Casa de Socorro m á s 
p r ó x i m a , donde momentos d e s p u é s 
fa l leda el famoso diestro. 
L a not ic ia c i r c u l ó r á p i d a m e n t e 
poi Sevilla, donde dicho torero era 
conoc id í s imo y apreciado. 
Media hora deapi iés de ocurr ido 
el fatal deaenlalce l a puer ta de l a 
Casa de Socarro presentaba u n as-
pecto imponente, por ser enorme el 
gen t ío de amigos y admi radü , r e s que 
¿úH se congregaron. 
A r a í z de l a muerte de Joselito, 
con el que icontinuamente toreaba 
Blanquet, pa só a torear con Gra-
nero, y a l a muerte de és te segundo 
idiestro, empezó a tomar pa'rte con 
Sánchez Mej ías , y luego con Rafael 
el Gallo. 
iTenía cincuenta y dos a ñ o s apro-
ximadamente. 
En la corr ida de l a Asociaición de 
la Prensa de Sevilla, donde, como 
hemos dicho tomó parte con S á n -
chez Mej ías , a c t u ó no como ban-
derillero, sino como peón seguro y 
d". toda confianza del matador. 
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L a causa de la muerte. 
S E V I L L A , 16.—La muerte de 
Blanquot se produjo en T r i a na, a 
consecuencia de una angina de pe-
cho. 
Blanquet no deja hijos y se oree 
que su for tuna asciende a 30.000 
duros. 
E n Sevilla. 
S E I V L L A , 1G.—Se celebra l a co-
r r i d a de toros a beneficio de l a 
Ai^ciciación de Periodistas, con u n 
lleno rebosante, en la Real plaza de 
la Maestranza. 
Primero.—Gallo intenta veroni-
quear y se le va el toro. 
Bol monte y Mej ías son ovacioní i -
¡do.» en quites. 
Gallo hace u n a faena adornada, 
para u n a atravesada y un desca-
bello. (Muchas pahuas.) 
Segundo.—Belimonte veroniquea 
cu varios tiemipos, y hace una fae-
na muy valiente, p a r a media supe-
rior . (Ovítción y vuel ta a l ruedo.) 
T e r c e r o . — M e j í a s lo lancea bien; 
banderil lea colosalmente, y hace 
wna faena temeraria, para media 
estocada y una entera. (Ovación y 
vuelta^) 
Cuarto.—Gallo torea bien con el 
Icapote. 
Los espadas son aplaudidos en 
quites. 
Brinda' a E m i l i o Bomba y hace 
u n a faena m u y valiente, y atiza 
« ted ia buena. Descabella. (Ovación , 
regalo y vuelta a l ruedo.) 
Quinto.—Belmonte hace quites 
muy valientes. 
Realiza u n a faena v a l e n t í s i m a , 
con pases de todas marca?, parfe 
un pinchazo y u n a estocada supe-
r ior . (Ovación , vue l ta al ruedo y 
dos orejas., 
Sexto .—Mej ías torea bien y pone 
tua t ro pares enormes. 
Muletea valiente, para cuatro p i n -
ichazas y media atravesada. 
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En San Sebast ián. 
SAN SEBASTIAN, 10.—La tercera 
corr ida estuvo m u y animada. 
Priimero.—Vatencia y V MI a l t a son 
iaplaudidos ou quites. E l toro es 
bravo. 
Valencia; hace una faena emba-
rullada, para dos pinchazos y u n a 
estocada buena. 
D r . C F B \ L L O S 
Garganta, nariz y oído.» 
CONSULTA D E DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
$2, i.0 derecha, 
Segundo.—Muy chico; el p ú b l i c o 
le protesta. 
Cumple en varas, y M á r q u e z coge 
los palos y coloca u n par de frente 
bueno, y dos superiores en tablas. 
Realiza una colosal faena con pa-
ses de todas maricas, a r r o d i l l á n d o -
se y «mord iendo» u n p i t ó n a l toro, 
y t e rmina con media estocada per-
pendicular . (Ovación y vuel ta a l 
ruedo.)' 
T e r c e r o . — P e q u e ñ o t a m b i é n . 
No hay nada notable en los dos 
primeros tercios. 
M a r c i a l La landa hace una faena 
movida , y e c h á n d o s e fuera mete una 
estocada pescuecera. (Pitos.) 
Cuar to .—Vil la l ta lancea vulgar-
mente. 
L a p r imera parte de la faena es 
vulgar . 
Luego se enmienda y da unos pa-
ses de pelcho y naturales buenos. 
Dos pinchazos, media delantera y 
dos intentos de descabeíllo con l a 
pun t i l l a . 
Quinto.—Valencia lancea regular 
, y hace t ina faena mala, por l a ca-
ra , pa ra u n pinchazoi sfn soltar, 
inedia defectuosa, otra sin saltar, 
que descorda a l toro. (Bronca.) 
Sex to .—Márquez veroniquea bien. 
Coloca un par de frente colosal, 
otro en tablas, saliendo perseguido 
y salvado por u n g ran quite de 
M a r r i a l , y u n tercer par superior, 
de poder a poder. 
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Hace una gran faena entre los 
pitones (Mús ica ) e i i los medio)s, 
isolo y coloca, media ligera?n en fe-
c a í d a , y descabella. (Ovación, vuel-
t a al ruedo y l a oreja, que regala 
a Paul ino Uzcudun.) 
S é p t i m o . — La landa veroniquea 
bien. Coloca tres pares colosales, 
dos die ellos de poder a poder. 
Hace una gran faena, para media 
estocada y dos pinchazos. 
Octavo.—Villal ta veroniquea va-
liente. 
Halce una faena regular, pa ra 
una. buena estocada. 
E n Gijón. 
GIJON, 16.—Se ce lebró l a segun-
da co r r ida die fer ia con un lleno 
completo. 
Chicuelo no quiso torear con el 
capote n i la muleta, y estuvo ma l 
matando a sus dos toros. 
AlKahcño estuvo superior torean-
do de capa, bien en quites y m u y 
nien con la muleta. 
M a t ó de u n vo lap i é a cada uno 
de sus toros, oyó ovaciones y cor tó 
las orejas de sus dos enemigos. 
Tuvo Algabeño una gran tarde. 
Posada toreó m u y bien a su p r i -
mero. 
E n quites estuvo oportuno y va-
liente, y ma.tó a su primero de un 
pinchazo y u n a estocada superior, 
y a l segundo de media estocada y 
dos pinchazos. 
F u é muy aplaudido. 
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En Sanlúcar . 
SANLUCAR, 1G.—Novillos de Gua-
dal ets, cumplieron. 
Gi tani l lp de T r i a n a tuvo una gran 
tarde. Toreó superiormente con ca-
pote y muleta y se m o s t r ó decid i dn 
cor l a espada. Por el percamce ocu-
r r i d o a Lagar t i to hubo de .matar 
tres toros, siendo objeto de ruido-
sas ovaciones con vueltas al ruedo. 
. Lagar t i to dló l a nota de valiente1, 
como siempre, y m a t ó superiormen-
te su p r ime r toro, del que cortó, l a 
oreja de spués de o i r ovaciones fre-
n é t i c a l -
R e s u l t ó cogido por el brazo iz-
quierdo, sufriendo un puntazo que, 
aunque leve, le obligó a ingresar en 
la en fe rmer í a . 
Mar iano R o d r í g u e z m u y bien co-
mo torero, h a c i é n d o s e ap laudi r re-
petidamente por su fino estilo. 
M u e b l e s a n t i g u o s 
Variedad en modelos de diferentes 
épocas . Siempre cosas nuevas. 
J O S E G O N Z A L E Z G A R C I A 
Puonte del Carmen 
Cabszón de la Sal 
l í i í m 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribtmalea. 
V P T . ^ s m i i . \ N T A N D E R 
E N G A R N A C I O t f 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros para S e ñ o r a 
H e r n á n C o r t é s , 2 t p r a l . 
A c r e d i r a d í s i m o y 
recomendado por los 
médicos.Limpieza ene! usa 
No mancha la ropa. Desprcviifo de olor. 
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V i s i í a n d o t E l Pueblo C á n t n h r * * 
C O N S U L T O R I O 
m ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y CIRUGÍA I N F A N T I L 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistaB 
Jesfis Nata, tulio M. Ríva f Federico CebaDoi 
CcRsiifta de tres a cincn.-Ssn Franniscn 33.1 <• 
L o s n i ñ o s d e l a C o -
l o n i a e s c o l a r d e 
C a n i l l a s , 
S i -miuiaUais ífutiisfacciones hemoiS 
r ívihi 'do ni viiscttar nuestina casa per-
Süiiuais i le todas las cait.^goríiais so-
ciatLes, sia'.liiefaicc-'ún inuneintíia ILOIS pro-
dujo laycir eil son- v&ajlfatfoja per k¡3 
•ruiumrvJí cíe la Ca lonú i esco te da' 
Canjljas (iM'álápd'), que, ccano anmn-
O X T X O J , Mljgb a ábbtáaidCL' con ei 
d:.;-''.";n0ii:i3o i j loifcsar don Amlhro'Sio 
Sauz, a qiui'on acoan¡piañia sn vlntuio-
s'a aeñiOtra. d o ñ a Teire¡£|a He imández . 
LOis cihOcos do l a eícueCia naicLaial 
del p u d / o oióaidio, y que san Joa-
y-.iíla P i l o , iFi.uflrc.Vco Lióptsz, Lu ía 
D'íia,z, lEnmiiqiue Pointcllo, Eulogio Ara-
na, Perfiecto Miardín, PaWo Gaircía 
y l&.\ús de Flmtos, viv-Ltaron a.yer 
r.r.y- ilina Rediaciotón, AidlríliWstimcáóri 
y taillaiios, qaieid.ain;?ic .muy coanpla.ci-
dos de La visiitía y m á s aúiu nosol írcs 
de l a maintfiÜá qne, firunada ipaür to-
<k\% dejair-ínn eai lia mesa de l a D i -
roecdón. 
Ptjr tar.irr neEacióm mlajybn! can 1os 
eapoiéin^s saiiDtaindfSflincis que con no5-
oitjro'S, pul):licaimos íniticigiraimeixtc és-
t a ouaiitiilla: 
«Dieode liáis coíuiminais de E L PIXE-
PiLO O A I M T I A I B R O , cuyia. caisa aca-
htinnoe de vii-ü'iiair, y en La que tannío 
U? njqg ha ailondido, enviamos u n 
aharazo aanu'ñojso' a todo® los escola-
i-cis sarutandíi.unios, y a que po.r estar 
eai vacacaoiiaa n.o podejinos dá' i^eie 
pteinsonallmenite. 
ÉntóápOfS m u y coiii¡onjlics en San-
i'.amdi'jr y m u y agíradec-udos por la 
e;;r|!l')¡rrdad y cauVio con que én 
todas partes nos recifcen y otfevíquian. 
Los n iños de la 
Cclonia Esoojar de Canillas (Madrid). 
* 4 * 
\i-Uft .fü'nmn^s se pfiápoHeíi visi-
tar, couno y a dij jniqs, las ginaaiidés 
jindiiKj'.tr'as man.tiañe'gas y k8s cuevas 
pi-'.ihr.tórC'.M.- m k i r e g i ó n , en las 
que se giuaindan yu cüidPlos ejeunpla-
res de a^queilLas épcicias remotas. 
! "s 'tl'i •oi'o.rcis- vcisiitau'áia iguailiinen-
te el Saniaitd^io wnairitaino de Pedre-
sa y oliras siiiios Lniteiresanites Jo 
Sauitiaaider. y l a pa-c vin.oiia, tc j i iandó 
¡nioisicitii-u^ La segiiwadad de que en to-
diM.s piajri!ieB h'ain de sí\v .recibido-s tan 
-cairiifioí?;a:inieaiite como d io s se meiie-
cem. 
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C a u s a p o r p a r r i c i d i o . 
S e p i d e p a r a e l p r o -
c e s a d o u n a c a d e n a 
Ayer m a ñ a n a en esta Audiencia 
se vió la causa seguida contra Eu-
genio Valgoma F e r n á n d e z , porque 
en la tarde del 22 de diciembre u l -
t imo, sostuvo una disputa en su do-
mi;cilio, sito en el pueblo de Silió 
(Torrelavega), con su mujer Modes-
ta Sá iz Fe imández , a g r e d i é n d o l a 
con un cuchillo, causándo le una le-
sión en la pierna derecha y seccio-
n á n d o l a la arteria. 
La infeliz mujer m u r i ó poco des-
pués a consecuencia de la hemorra-
gia. 
Formaban la Sala: presidente don 
Modesto Domingo ; magistrados don 
jj'uis Amado, don J o s é G. Llana , don 
J o s é Somavilla y don Santiago 
G. M i e r ; representiha el Minis ter io 
núbl ieo el fiscal de S. M . , señor Sei--
ias, v la defensa estaba eneomenda-
d á al letrado don J o s é Joaom'n Ma-
zorra : ac ínó dr secretario don Fran-
cisco G. Camino. 
Pvafticadap las priKf')ns i iencia l . 
testifical v documental, informó el 
W í n r S e ü a s , quien sostuvo que los 
hechos eran constitutivos de un de-
l i t o de narr icidio. nvevisto y pena-
do en el a r t ícu lo 417 d-M C ó d i r o ne-
•nal, ño r ln que solicitaba del Tvihn-
nal ufimisiese al suma'ipdo la p^nn 
de cadena nernetna o "¡ndpmni /ac ión 
a los l^-^deros del interfecto de pe-
setas 5.000. 
F l «ffíor Mazorra a b o g ó ñor la ab-
solución, por creer oue su renresen-
tado no es resnonsable del delito de 
"ne le acusa el representante de la 
ley. | 
El inicio quedó concluso para sen-
D E S D E L A S P R E S I L L A S 
U N A B O D A 
E l s á b a d o , y en l a iglesia parro-
qu ia l de San Nico lá s del pueblo de 
Las Presillas, unierivu sus destinos 
ante el a l tar los jóvenes Pedro Blan-
co Herrera y Avel ina Vicente Re-
vuelta. 
Bendi jo el mat r in ionio el v i r tuo- . 
so p á r r o c o don C á n d i d o Palazuelos, 
siendo apadrinados los contrayen-
tes por don Francisco Revuelta y 
su esposa d o ñ a Cairmen G a r c í a 
Chulvy. 
T e r m i n a d a l a ceremonia rel igiosa 
y en varios a u t o m ó v i l e s , novios e 
invitados se t ras ladaron a T ó r r e l a -
vega donde tuvo lugar un esp léndi -
da» almuerzo en el res taurant «Is la 
de Cuba». 
Entre los comensales recordamos 
a los padres de los contrayentes 
don Luciano Blanco, d o ñ a Gregoria 
Herrera , don Pedro Vicente, don 
Rufino Cordovil la, Manuel , Sagra-
rio , P i l a r y Pepi ta Blanco; M i l a -
gros, J o s é y Santiago Revuelta; 
d o ñ a Eu la l i a Salices de Cordovilla, 
d o ñ a Blasa I tu rbe de Vi tente , d o ñ a 
Benita Gómez de Vicente, don Abi- . 
i.n Cordovilla, d o ñ a E m i l i a Fernan-
dez, doña. Guadalupe Vicente, don 
Lucas IñaT'ix^, "don Francisco L a -
anas (activo propagandista de E L 
P U E B L O GANÍTABRO), d o ñ a Ma-
nuela, don E m i l i o y don Angel V i -
cente Revuelta, don Miguel Caban-
zón y su esposa doña M a r í a J e s ú s , 
s e ñ o r i t a s F ide la Ace.reda y Fe rmi -
na González, don Migue l Rivero, 
don J e s ú s González , don Angel San-
t a l ó y otras muchas persona;?. 
Los novios, a los que deseamos 
una interminable era de venturas, 
salieron para Bilbao y San Scbas-
t i án . 
Por la nochie" fueron obsequiado1» 
todos los asistentes a l a boda con 
una. e s p l é n d i d a cena costeada por 
los padres de los contrayentes. 
Estos han recibido gran n ú m e r o 
de regalos y numerosas felicitacio-
nes, a las que unimos l a nuestra 
tan sincera como c a r i ñ o s a . 
El corresponsal. 
IV̂ VVVVW*AAA/MAAA/VVVVVVVV\Â 'X̂ ^̂ VVVVVVVV 
j P o r q u é se queja usted de su ex-
ceso de ácido úr ico si con UROSOL-
V I N A puede eliminarle? 
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N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Se i-ecrudMen las revueltas. 
Mi:,!ICO.—En el bar r io de Santo 
Angel se han recrudecido las re-
vueltas con motivo del pleito de los 
ca tó l icos . 
Estos, temiendo medidas r iguro-
sas de l a po l ic ía , sé reunieran to-
dofs, desobedec iéndo la . 
L a Po l i c í a dió una carga, resul-
tando algunos muertos y varios he-
r idos por ambas partes. 
E n favor de los mineros ingle'ea. 
LONDRES.—Comunican de Chica-
go que l a F e d e r a c i ó n general de 
Trabajadores ha resuelto en Á s a m -
blea aipoyar l a huelga de los m i -
neros ingleses. 
Los desórdenes de Santo Angel. 
MEJICO.—El n ú m e r o de muertos 
en los dieisórdenes del bar r io de San-
te- Angel asciende a veinte. 
¿Ha cambiado la cuestión? 
LONDRES.—E¡1 Consejo ise ha 
ocupado estos d í a s de l a cues t ión de 
la Sociedad de Naciones. 
Dice un per iód ico que el Tratado 
i t a l o e s p a ñ c l v e n d r á a cambiar el 
aspecto die ese asunto por lo que se 
refiere a E s p a ñ a . 
Se ere que el G o b i e r n o — a ñ a d e el 
pe r iód ico—no t a r d a r á en dar a co-
nocer su act i tud en esta materia. 
FÁ viaje del ministro de Estado. 
E i s e ñ o r Y a n g u a s f a c i l i t a a m -
p l i o s i n f o r m e s d e l t r a t a d o c o -
c o n v e n i d o c o n F r a n c i a . 
e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro 
nlnta. plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMFMO i 
Dice el ministro de Estado. 
SAN SKiii.VSTIAN, 1G.-E1 mmis-
tiro de Estado, s e ñ o r Yauiguas, por-
u '•:.:!• ••ei.) i -isi. tedia l-a .imafiaua de 
aiyar en su diétgpaiahoi ou, uniióu do 
sujs seoratlciiribis, 'tii'Lütanido a-uiitcs «le 
guau in ídrés . 
Despuiíis suibió a Pakicio paira 
oumiplánieiuitair a Su Majeisliad Ja Rei-
do fia. M&ttáá Qníí&fa. 
E l Tratado comercial con Francia . 
E l minis t ro de Estado, al recibir 
esta m a ñ a n a a los periodistas, les 
dio la gra ta not ic ia de haiberse fir-
mado ayer la p r ó r r o g a del Tra ta -
do comercial con Francia , con las 
revisiones y adaptaciones niecesarias 
para acoplarle a las circunstancias 
e c o n ó m i c a s 'actuales, tan dis t iulas 
de las de 1922, en que se fimno. 
L a p r ó r r o g a tiene c a r á c t e r preca-
r io en p r e v i s i ó n de p r ó x i m a s refor-
mas arancelarias y de la p o l í t i c a 
general de Tratados, que in f l u i r án 
consiidierablementei en l a reforma 
que en su d í a s e r v i r á de base para 
el nuevo acuerdo. 
Es sabido que el d í a 15 expiraba 
r.l plazo de vigencia del r é g i m e n 
hasta ahora establecido, y el asun-
to, que afecta tan hondamente a l a 
e c o n o m í a general de ambos p a í s e s , 
h a b í a llegado por eso mismo a su 
momento m á s culminante . 
E l minis t ro ha explicado m u y ex-
tensamente el allcance y los t é rmi -
n o » de la a d a p t a c i ó n . 
ITrcs eratn las finalidades esen-
ciales a que asipiraha nuestro Go-
bierno a l i n i c i a r estas negociacio-
nies con l a vecina R e p ñ b i l c a . 
S u p r e s i ó n de sonsolidacionos.— 
S u p r i m i r l a conso l idac ión de dere-
chos an9Piic!2Ll3irTOi5 de 'l'ais m e r c a n c í a s 
francesas a su i n t r o d u c c i ó n en Es-
p a ñ a era necesaria por dos cmisl-
deraciones. U n a la de que as í se es-
t a b l e c í a l a debida reciprocidad en-
tre la pos ic ión de Franc ia y Espa-
ñ a en este interesante aspecto.-
A l concertarse el Tratado en 1922 i 
se convino en que Franc ia no po-
d í a aumentan sus derechos arance-
lar ios para diversos productos es-
p a ñ o l e s durante el plazo die un a ñ o . 
pasado el cual le era l íci to hacer-
extensiva a todas las m e r c a n c í a s 
españoláis, cuailquiera e levac ión en 
los aranceles como, en efecto, hizo 
en ab r i l pasado al elevarlos en un 
30 por 100, mot ivo ésto que deter-
minó , aunque no como causa úni-
ca, l a denuncia por parte de Espa-
ñ a pa ra la rev is ión del Tratado. Es-
p a ñ a , en cambio, se coTiiprometía 
en 1922 a que las m e r c a e n í a s fran-
cesas contenidas en l a l is ta C del 
Tratado, que afectaba a los a r t í c u -
los m á s interesantes para la expor-
t ac ión francesa, no sufrieran au-
mento aunque nuestro arancel fue-
r a aumentado con c a r á c t e r general 
respecto de dichas part idas. 
A l pactar ahora la supres ión de 
los derechos de c o n s o l i d a c i ó n para 
las meircanfcías francesas sin l i m i -
t a c i ó n de tiempo, vienen a quedar 
ambas e c o n o m í a s nacionales en u n 
fiel r ec íp roco de igualdad en esta 
r ev i s ión de principios. 
L a o t r a c o n s i d e r a c i ó n que nos 
m o v í a a desear l a s u p r e s i ó n de la 
conso l idac ión es l a de que de esta 
manera se faci l i taba l a implanta-
ción de las normas arancelrias, ex-
puestas y a en la d e c l a r a c i ó n de 13 
de septiembre del general P r imo 
de Rivera, y alplicadas por el D i -
rectorio y por el Gobierno actual en 
las negociaciones comerciales de 
ori ientación de nuestra po l í t i ca eco-
nómifca, en el sentido de sust i tuir 
el r é g i m e n de conso l idac ión por el 
ó?, t rato de n a c i ó n m á s favorecida 
'basta l legar a la suipresión de re-
ducciones a la segunda t a r i f a del 
arancel. 
L a expo r t ac ión e s p a ñ o l a . — L a se-
gunda p r e o c u p a c i ó n del GobLerno 
espíiñol ha sido la de obtener ven-
tajas para nuestra e x p o r t a c i ó n , cu-
yos dercichos de in t rodulcc ión en 
Franc ia h a b í a n sido recargados en 
u n 30 por 100, en v i r t u d de la ele-
v a c i ó n con c a r á c t e r general acorda-
da en la pr imavera ú l t i m a por el 
Parlamento f rancés . 
4 ¿ r 4 £J p c d J u m o n ¿ o ' 
¿os aVfartüJ'nws swncs 
El e s íómago més delicado asi-
mila fácil y rápidamente el ali-
mento puro por excelencia. 
C r í a n i ñ o s r o b u s t o s 
Conviene s cuanto» requieran 
de una a l i m e n t a c i ó n sana, 
sencilla y de gran poder en calorías 
tmíquccr topas, ssltsii t tinte mu finoi. -
» nutrllloai y digertlbk̂  lodo» lo* guttm * 
Comcuonano FEDERICO'SONEt Aportado 50t. MudrlA —.„ .... . — — A-.?-
B ñ Z A R M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal . 
Bragueros, Fajas, Medias. C i r u g í a 
mobi l iar io clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
A l suiprímir l a l is ta B de porcen-
viaje intermedio de reducc ión se 
conserva l a l i s t a A de trato de na-
ción m á s favorecida para las mer-
icancíás e s p a ñ o l a s imimriadas ' en 
Francia , arnipliando eáta l i s t a ( la 
m á s ventajosa pa ra nuestra expor-
t c i ó n ) , con productos no conten.ido« 
antes en ella, como ganado vacuno, 
conservas de .pescado, pulpas de f ru -
ftiip-, fi.'iuitia firescia, flnnta seca, con-
servas de hortal izas y legumbres, 
jabones de todas clases, medica-
mentos, hilados, tejidos de a l g o d ó n , 
l ino leum, tejidos de Tana, papel de 
todas clases, incluso de fumar, pie-
des preparad,!^'., aipairatos dectrbi-
técn icos , concilio en hojas de papel' 
y toda oíase de a r t í c u l o s de lo mis-
mo, y abánilcos. 
iTaímbiéu hemos obtenido el que 
no se aplique en Francia el aumen-
to recientemente establecido para; 
las naranjas, almendras, avcllai1 
y armas de fúego cortas, como ú&l 
mismo el que no se establezcan nue-
vos derechos en los de e x p o r t a c i ó n ' , 
ni ientras la e levación re la t iva a es-
tos a r t í c u l o s no excedan en los mer-
cados franceses del 20 por 100. 
S e r á n aplicados a los productos 
s imilares e s p a ñ o l e s los beneficios 
de las reducciones sobre el aumen-
to del 30 por 100 establecido en abril1 
ú l t i m o que Franc i a haya concedi-
do ya o concediera a cualquiera 
otiros pa í s . Estia mediida tiene ur ípor-
t anc ia no sólo potencial mirando a 
futuros aumentos, sino prá'ctilca, m i -
rando a las ventajas concedidas po r 
F ranc i a a I t a l i a respecto al arroz, 
aiceite y seda. 
P r o t e c c i ó n á l a indus t r ia nacio-
na l .—El tercer cuidado del Gobier-
no en la negoc iac ión con F r a n c i a 
ha sido el de hacer comipatible l a 
i m p o r t a c i ó n francesa en E s p a ñ a 
cor l a p r o d u c c i ó n de nuestra indus-
t r i a nacional . 
De la l i s ta de n a c i ó n m á s favore-
cida i o r m a d á ha sido segregada l a 
par t ida relat iva a barras de h ie r ro , 
planchas de hierro galvanizads, se-
da artifilcial e hilados. Todos estos 
a r t í c u l o s m e r e c e r á n e l t r a t o die 
apl icac ión de la segunda columna 
del arancel e spaño l . 
E l minis t ro de Estado t e r m i n ó 
•felicitándose de que los dos Gobier-
nos hayan llegado a u n acuerdo, 
a l e j ándose a s í las consecuencias de 
una ruiptu'ra comercial y a b r i é n d o -
se1 cauce para ulteriores negociacio-
nes de m á s ampl ia base. 
De modo especial se felicitó el se-
ñ o r Yanguas de que en la referida 
a d a p t a c i ó n se haya dado satisfac-
ción a los justificados deseos de Jos 
m e t a l ú r g i c o s . 
N O T A S P O L I T I -
C A S 
Declaraciones del presidente. 
M A D R I D , 16.—Hablando con un 
periodista el general Pr imo de-Hiye-
ra, mani fes tó que se h a b í a conse-
guido dejar sin efecto el decreto 
francés que volvía a establecer e-
cargo sobre' ciertas importaciones. 
T a m b i é n dijo el presidente que 
considera injustificada la act i tud de 
algún per iódico ing lés pidiendo- re-
presalias comerciales contra las i m -
portaciones de E s p a ñ a por el decre-
to de i m p o r t a c i ó n a las industrias 
nacionales, dictado hace unas se-
manas. 
« E s p a ñ a tiene en Ingla ter ra un 
buen mercado, pero no lo tiene } • 
és t a en E s p a ñ a , aunque m o m e n t á n e a -
mente la huelga minera la p r i v e ' d f 
una de sus mejores importaciones, 
pues sabido es que no producimos 
los ocho millones de toneladas di 
ca rbón que era su déficit y que ve-
nía administrando casi exclusiva-
mente, pero la defensa de transfor-
mación industr ial de primeras mate-
rias de pro tecc ión nacional es la 
m á s l eg í t ima de las aspiraciones, 
que no deben considerarse como ra-
zón de represalias, tanto menos cuan-
do el r ég imen establecido es general 
para los países que ven ían prove-
yendo al mercado español , entre los 
que se halla Inglaterra , que aún se-
gui rán vendiendo muchos de sus pro- | 
ductos en E s p a ñ a . 
Lo que pasa es que el momentoi 
económico mundial es dificilísimo. 
i j a C l á r e l e y R i ó l a T i n t o 
Earduszuameníe de nuestros uíñedos. 
E . S I E R R A Ca,íe del Moníe' 4 Teléfono 307. 
H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22.50 
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P r a e n 
Torrelavega, la pintoresca y . a c ü -
Va ciudad, que a sus atractivos oc 
poblac ión ^moderna, une la pujanza 
de una industr ia vigorosa y de un 
comercio p r ó s p e r o , ha de afianzar 
su porvenir en el desarrollo de la 
agricul tura y de la g a n a d e r í a , por 
const i tui r estas riquezas la base fun-
damental de la M o n t a ñ a . 
N o en vano ocupa Torrelavega lu -
gar e s t r a t ég i co en la provincia, pa-
ra que a ella afluyan por sus exce-
lentes vía« de comunicac ión los pro-
ductos agro-pecuarios de una exten-
sa y fért i l reg ión , con la misma es-
pontaneidad con que los r íos desean-
bocan en el mar.. 
L a riqueza ganadera de la provin-
cia se calcula, según recientes esta-
d í s t i cas , en 190.000 cabezas de vacu-
no, evaluadas en unos 170 millones 
de pesetas, de cuyo ganado solo son 
vajeas d é o rdeño un 30 por 100, con 
una producc ión anual de 70 millones 
de mucho a una p roducc ión anual 
de m á s de 40 millones de l i t ros de 
leche, con un valor de 12 millones 
de pesetas. 
Es decir, que solo Torrelavega po-
d r á producir las dos terceras partes 
de l a leche producida actualmente 
en toda la provincia. ¡Bien venidas 
sean pues, a esta región las f áb r i cas 
que han de trasformar dicha prime-
ra materia, distribuyendo sus pro-
ductos por toda Es 'oaña y cont-vilm-
yendo a la prosperidad de la agri-
cultura y de la g a n a d e r í a que ase-
guren el bienestar en el campo! 
Torrelavega. no sólo ha de.-bene-
ficiarse con la afluencia a sus acre-
ditadas ferias dol gran n ú m e r o de 
reses que mov i l i za rá esta enorme 
producc ión lechera, sino que ve rá 
t a m b i é n colmadamente abastecidos 
sus renombrados mercados semana-
les con los productos hor t í co la s , q ú e 
tanto incremento van tomando y a 
r r 
para coser. 
GramAloeos ií discos. 
Relojería f óptica. 
N á p i n a s para escribir. 
L a e l e g a n t e c e r v e c e r í a y c a f é S p o r t , 
L A S F I E S T A S D E T O R R E L A V E G A 
( I f i f u r m a c i ó n de í m e s t r o correspvns id . ) 
de l i t ros de leche, evaluados en-22 ¡ W se TV£5tan tan cumPli-
damiente sus vegas feraces. 
F U R T Í Q S y vergr-les circundando 1a 
ciudad con sus pintorescos y varia-
dos productos, y a lo lejos, la ale-
millones de pesetas. 
Pwes bien, al part ido judicial de 
Torrelavega, que no ocupa n i la dé-
c ima parte de ex t ens ión de la, pro-
vincia, corresponden estas cifras: 
C o n t i n ú a n ' c e l e b r á n d o s e las fiestas 
con ex lü ' aord inar ia an imac ión . Las 
religiosas, resultaron el domingo so-
lemnís imas . E l femplo parroquial , a 
la hora de la misa mayor, resulta-
ba insuficiente para los miles de 
almas qúe concurrieron, teniendo 
que quedafse fuera de la iglesia i n -
30.000 cabezas de ganado vacuno, de Lorfca.n c]" verde jugoso de las fecun-
la* cuales 8.700 son vacas de orde- : ¿ . ^ praderas, 
fio, o sea la sexta parto del total de | v ¿eTORdós do t radición: . ! 
la provincia, con una producción de ; rcnonibrei que (líin a Ja, oaljGS (Ie 
16 millones de li tros do leche, cm- ]a ^ (.o]ov{do bHUanto con 
co mallones.de pesetas, casi la cuar- ]a anim,af.i671 dc lQS típic.og ai(]eAnos 
ta parte del to ta l , y en cuanto a " i 
aprovechamiento industr ia l , Torre-
lavega produce 320.000 kilos de que-
gre carrvriña poblada de vacas l e - i finidad de personts. L a Coral de es-
c-iheraa cuyos abigarrados colores re- j t a ciudad, d i r ig ida por el inteligen-
tevmacstro L á z a r o , i n t e r p r e t ó la m i -
Todos fueron, recibidos con gran ca-
riño por el anciano sacerdote, quion 
ag radec ió inf ini to tan grata visita. 
El concierto de la Banda. 
" , E l concierto ejecutado por la Ban-
da de mús ica en la Plaza Mayor, de 
once a una, r e su l tó b r i l l an t í s imo . 
VVV\VVVVWVVVVVVV\\̂ V\VVVVV̂ VVV'VVV̂ \'̂ VVVVVV 
C A L Z A D O S «CAYON». L O S M E J O -
RES. Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
/̂VW VAA \ V\<WVVV VVVV̂'VVVVVVVVWVVWVVWVVVV>« 
Las veladas musicales. 
elogios, 
E l M . I . S., don Francisco' 'Tabar, 
c a n ó n i g o de la S. T. C. de Vic tor ia 
ouc traj inan sin cesar a c o m p a ñ a - . p ronunc ió e locuen t í s imo se rmón que 
dos del son monor í tmico dc süs abar- fué escuchado con emoción. L a d i -
cas y , que -hacen circular con rapi- | se r tac ión que hizo el señor Tabar, 
sa «Mi t t e re r» a cuatro voces de ]\6m- . 
bre, y su labor m e r e c i ó u n á n i m e s I L a preciosa Plaza mayor, a r t í s t i -
loeios. cainentc i luminada, se vió durante 
so sobre el- to ta l , de--835.000 kilos. , , dez a Ja!j monedas en transacciones | por su fondo y forma, puede califi-
m á s de la tercera parte y .7.9:300 k i 
los de mantc'.ii¡i' ' 'a sobte 182.900, 'ca-
si la mitad, teniendo dish i b u í d a s ' e n 
su inr isdieción 12 fáb r i cas de las 2/ 
que .hay en la provincia. 
Si a esto se agrega que no sola-
mente puede di ipjkarse el n ú m e r o de 
vacas lecheras con un cultivo, racio-
nal intensivo, sino que fác i lmente 
puede aumentarse su rendimiento 
indiv idua l de leche e.n un 50 por I f h 
por una selección rigurosa y bien 
orientada, no resulta exagerado po-
der afirmar que el part ido judic ia l 
de Torrelavega puede llegar antes 
suí-esivas, para que vayan a parar carse como extraordinaria . 
como - lugar dc descanso al cajón de 
los comerciantes. 
Ferias y mercados; vosotros cons-
t i tu i s la etapa final de lo que pro-
duce el , manantial inagotable dc la 
A dicha misa asistieron las auto-
ridades y los cofrades de la Herman-
dad de la Virgen Grande. 
L a proces ión de la tarde consti-
t u y ó un verdadero acontecimiento, 
r t i e r i a y el fecundo sudor del la- • pues j a m á s formó m á s gente que es-
briego, vosotros sois la fuente de to año . La Hermandad de la Virgen 
caudalosa riqueza que h a r á p róspe -
ra a la ciudad 'nue sabe atender con 
esmero a esas dos actividades vi ta-
les : l a : agricultura y la g a n a d e r í a ; 
laiOj def; ^bres que amamantan al 
género humano. 
Miguel D 0 A S 0 0 L A S A G A S T I 
E L A Y U N T A M I E N T O D E T 0 R R E L A V E G A . — L u j o s o salón de época 
en el Palacio municipal, convertido en espléndido salón de sesiones. 
L a S o c i e d a d L e c h e r a - M o n t a ñ e s a A . E . 
Los numerosos veraneantes que 
durante la actual ' época del año re-
corren los diferentes lugares de 
nuestra provincia, no han dejado de 
fijar su a tenc ión en la importante 
f áb r i ca que la Sociedad Lechera 
M o n t a ñ e s a A . E. , eSt'á construyendo 
en Torrelavega, para la e l aborac ión 
de la leche condensada marca «El 
Niño». 
L o avanzado de las obras permi-
te formar ya una idea, siquiera sea 
aproximada de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
la citada fábr ica , que será monta-
da con arreglo a los ú l t imos adelan-
tos científicos, a fin de que el pro-
ducto en ella elaborado nada -tenga 
que envidiar a los m á s reputados 
del extranjero. 
E s t á pues, de enhorabuena el mer-
cado nacional, el CUÍI.1 c o n t a r á en 
breve con un producto de insupera-
ble calidad, y en abundancia t a l , que. 
s e r á suficiente "a abastecer en. su m á -
x ima medida aún a los pueblos m á s 
apartados de nuestro •terri torio.- . 
Nos consta que la especial organi-
zación que piensa dar a su negocio 
la Sociedad Lechera M o n t a ñ e r a 
A . E. , p e r m i t i r á a és ta ofrecer una, 
leche condensada en tales condicio-
nes de frescura y de tan reciente 
e laborac ión , que solo contados d ías 
m e d i r á n desde su salida de fáb r i ca 
hasta que llegue a poder del consu-
midor. 
T O D O POR E L N I Ñ O Y P A R A 
E L N I Ñ O . Este es el lema de la 
Sociedad Lechera M o n t a ñ e s a A . E . , 
quien no en vano ha elegido para 
dis t inguir su producto, la marca «El 
Niño», que es todo un símbolo , y 
fiel al mismo, p o n d r á a disposic ión 
' de las madres un producto de inme-
jorable calidad, especialmente adap-
tado al déb i l e s t ó m a g o de las tier-
nas criaturi tas, que tan crecido t r i -
buto vienen pagando, a la muerte, 
f>or errores de a l imen tac ión . 
Que pronto sea un hecho la apari-
ción dc la leche condensada marca 
«El Niño» en el mercado nacional 
es Jo que de todas veras deseamos, 
enviando por adelantado nuestra más 
laím-oí-a felicitación a la Sociedad 
Ltxdiera M o n t a ñ e s a A . E. cuyos no-
bles p ropós i to s nlerecen ser unán i -
memente alabados, y m á s especial-
metitc por las madres de familia 
que. ol ut i l izar el rciVrido producto 
para la crianza de sus hiios, ve r án 
alejarse nara.siempre la t é t r i c a amo-
naza del blanco a t a ú d que tanta de 
colación introduce en mul t i t ud de 
hogares españoles . 
¡'gen 
as is t ió en pleno, llevando cada uno 
su insignia. L a proces ión desfiló por 
el siguiente orden : en primer lugar 
una Cruz alzada, de spués el estan-
darte de la Cofradía , llevado por el. 
pr imer teniente alcalde señor Abas-
cal, (en la proces ión de l a v í spe ra 
le llevó don S ix to Payno), d e s p u é s , 
en el centro de la calle marchaba el 
Hermano mayor de l a Hermandad, 
don Ignacio M a r t í n e z y R a m ó n , 
a c o m p a ñ a d o de los Hermanos que 
han de sucederle en los dos prime-
ros años , s e ñ o r e s Abascal (N.) y Ca-
pillas (A.) D e t r á s de és tos y llevada 
por don Manuel Juaneo, don San-
tiago Conde y don J o s é , don Pela-
yo, y don J e s ú s G u t i é r r e z , iba la 
la Virgen, seguida del Clero parro-
quial, autoridades. Banda de Músi -
ca y numeroso públ ico . E l elemento 
oficial le c o m p o n í a n : el alcalde, se-
ñor D í a e Bustamante; juez de ins-
t rucc ión , señor Macho Quevedo; co-
mandante mi l i t a r de la Plaza,, co-
mandante señor Cagigas; juez muni-
cipal ,pnfior Mendaro ; concejales se-
ñ o r e s R u b í n , R a m ó n Palacios, Ca-
nales, Reca y V i l l a r ; c a p i t á n , señoü 
P é r e z Liafio-.; teniente señor 
b re ra ; director de las eséuelas gra-
duadas, señor G o n z á l e z Olmos; sc-
oretario del Ayuntamiento, s eño r Ne 
gueruela; jefe de la Cárce l , señor 
Paraje e inspector de pol ic ía , señor 
Mosquera. 
vvw/vvvvvvvvvvvvvvvvw\/vvvvvv^^ 
S O M B R E R O S y G O R R A S «CAYON» 
L O S M E J O R E S 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
Visita a don Ceferino Cal-
derón. 
D e s p u é s del lunch con que el al-
calde o b s e q u i ó a las d e m á s "autorf-
Hades, en el despacho de la Alca l -
d ía , el domingo a las once y media, 
y como prueba dc parifio al ex pá-
rroco don Ceferino C a l d e r ó n , a cuyo 
seño r se debe el magníf ico temiólo 
de l a Asunc ión , cuya cons t rucc ión 
se llevó a efecto hace veinticinco 
la noche del domingo concurr id ís i -
ma. Los aficionados al baile puede 
decirse que se saciaron, pues unas 
veces al son de les manuibric^ y 
otras al c o m p á s de los alegres pa-
sodobles y castizos chotis tocados 
por la Banda, no cesaron de disfru-
tar hasta la una y pico de la noche. 
L o mismo en la Plaza mayor que 
en el ferial de La Llama, era difícil 
caminar debido a la enorme aglo-
m e r a c i ó n de gente. Hay quien opina 
que todas las verbenas debieran ce-
lebrarse en L a Llama, pero nosotros 
entendemos que no puede ser así , 
porque si en la noche del s á b a d o y 
en la del domingo, las plazas de 
Baldomcro Iglesias y Mayor esta-
ban repletas de gente, y otro tan-
to ocu r r í a en La Llama, j ,cómo en 
este ú l t imo sit io iban a caber con 
relat iva comodidad esas miles de al-
mas ? 
E s t á visto que la importancia de 
ostas fiestas es eada a ñ o mayor. Hay 
momentos euando se e s t á en el am-
plio lugar de L a Llama, entre aque-
llos carroseles, barcas, columpios, 
barracas diversas, rifas, e fe , que 
parece que nos hemos trasladado a 
las ierias de m á s renombre de Es-
p a ñ a ; no exageramos nada hacien-
do esta afirmación. 
La verbena del Casino. 
L a verbena celebrada, en los en-
cantadores jardines del Casino el do-
mingo a las diez, r e su l t ó sencilla-
mente lucidís ima. 
F u é amenizada por un n o t á b l e 
quinteto de bandurrias y guitarras 
y el consabido manubrio. 
Asistieron infinidad de be l l í s imas 
mujeres de la ciudad y forasteras. 
Hubo momento en que bailaban m á s 
de cien parejas; esto refleja el enor-
ane é x i t o de esta verbena dist ingui-
da, que d u r ó hasta cerca de las tres 
de la madrugada. 
Por exceso de original no pode-
mos dar los nombres de las s eño r i -
tas que asistieron, pero s i diremos 
que h a b í a u ñ a s ciento t re in ta y to-
das a cual m á s s i m p á t i c a s y a cual 
m á s hermosas. 
El partido de fútbol. 
A las cinco y media de la tarde, 
se e e l e b r ó el domingo el ¡partido de 
fútbol anunciado. 
Los campos del Malecón no estu-
vieron tan animados como en años 
anteriores, en este d ía , debido sin 
duda al excesivo calor. í 
, Como todos los partidos de vera-
no, és te fué uno m á s de- los aburr i -
dos y exentos de emoción. 
E l Unión Deport ivo Racing, de 
Gijón, fué batido fác i lmente por los 
Diesde qiue e l señótr Oabrillo tuvo 
el siimipáiiilco rasgo de emplieaír u n a 
mo pieqiueíiia cififnti'd'ád d'c m i l as de 
d-UiTOis en. montar em TonTOlavegia líi 
CorvocEna Sport, a todo lujo , con 
ed milamo optimisano que 'si l a mo.n-
i :ni=:C cm ws.ü. • caip'ií-ail', d'icilm ccfrvocD-
r i a es el paifoto obligiaido de réormón 
kh ' \ \ ' bucunrbl. tóira-e^a,yogue.ni«es y 
efe tod<^ cmr.i'ois fonpjsi'.ic'íos Itegati 
a l a heraioca cikndad veeom. 
1.a Cervecería Spcrt. mi cm lu jo , 
n i on s-;rviic:j, tikmo luadu que on-
v-Mo-fr a lia incijcir de i a HpiáiS ©nc )-
peltaJcta poMoiCiián do K e p a ñ a o sií 
CAM I njo-yt. M-«:vi:'(fic0iS i-n.u.cbtes": m-
gnfc¿ vdiHGisiü; sobvíifojas iriCirr^adj-
T£.c"; iicjl-oauj- y • n-j-'col-a: cequosva é 
iinjpcindiíiiia.bCe sor.yivio do cafés, tos. 
• ib -.(Vo.Un coi-vezas, re'.vescos. an-a-
lijsccis, etc., es lo j.üV.aii'i-o que 
«dvéteitío en, '-efete mc*kirinir.s;ino ceta-
bleciüiiiieinitú, abitrnto m ia Plaza-Ma-
ycir, en éü pento m á s cotucuimlo de 
Toamedavegia, doande paisiean su be. 
lletoa lais anjairíuMiíllJoisiais mujcíres .(jG 
lia oiiudlad y dctnide Ka miúsioa l.an,Za 
a l aine sus notois, sliiempre a.aniaidas 
y siempre aJegnca 
'T<< irelavog-a pungía su deuda, con 
el scñclr Gatóf l lo Ueamnido a to i r¿ 
hanajs ci?ita eniciaíiníisdoiiia Cervecería 
Spcrt, que m r.ir¡:da se paiteco a, 'log 
caféis vieitiusitiOis y aaiiticuiaidos que buc-
Len a pucilíiO. 
iLa Corveceria Spcirt, modeiló ;n 
siu díase, ei9 o a ' é de c4udi..vJ i n j v ; . 
na, que qiui.'Hre iir a l a páir dei .prcv 
gtlfcfeó y pai'ia, lo 'cual ÉMiffiiplo con 
todiais lias exOg^múii is dc Les Rniaíog 
de la ópcioa. 
iEn cn'.os d í ac en que Ti ri ••:M ',-. IÎ ;1 
áncte en f i l iáis , deben. to4c6 los f0. 
s'Qisteircis vii®i| i r !i i. C e r v a t « r i a Sg^-t, 
on l a sogiuiíiidiod que omccrii'.M -.jjá.n on 
olla ouiamito d<:i--e;cin. s-vi-vWlo-coin una 
liimpieza y u n gnuato poco £ (p$m(« | 
'on díala de festejos. 
Miso 
¡ o a . ̂  ó O M O S I ! 
Consumid su mpra el sin igual aceite 
No solamenie es el M Á S SF.LEC í O del mundo, cualidad recor qcida por les 
cortarésisfas ttócionatas y extríu m o s V i l Congreto Oleícola, celebrado en 
v i la el año ¡§24. ::ino i¡' í' : r. vi más económico, por su es íraordmon» rerdi-
mientu. debido a la caliJfti áe < Uros y í«>rr<=nos de B A I L E N y a la especiel 
elaboraciórí que ta coso W.-V- TIM^Z emplea «n sus lúbricas. 
En ninguha codita .seit'cta d. bH faltar el aceite S A N T A . A M A L I A , por su 
bouquet sin igwd. Enninyuna rocina modesta debe faltar el aceite SANTA 
A M A l ¡A, por la gron ecónomía que pre te su gran rendimiento. 
Aunqus el aceite verdaderamente EXTRAF¡NO tiene -uVmpre e/eüadfsip:o 
precio, la casa M A R T I N E Z , de B A I L E N , por ser productora, le cede al comer-
cio para que le venda al infiiuo precio, dentro de su clase, dtí 26.50 pesetas lata 
litografiada de 10 kilogramos h}n. 
á e garantiza la ab oiuta pur za de (stos aceites. 
De venta en los principales establecimienios de ultramarinos ae esta pro-
vincia, 
Depós i to genera!: F I D E L 
E i T u r o N a c ú m a l e n T e r r e í t i v e g a . 
Solicitan de mí unas yaartillas so-
bre la R e p r e s e n t a c i ó n del T i r o ' N a -
cional de esta ciudad y aunque des-
hilvanada h a r é primero su historia, 
retrospectiva. 
F u n d ó s e en jul io de 1913, merced 
a incansable labor de propaganda 
de don F é l i x Ojeda, labor en que 
siguió con entusiasmo creciente y a 
prueba de dificultades el . que hoy es 
su presidente honorario y al que es 
justo dedicar este recuerdo de gra-
t i t u d . 
L a presidencia efectiva la ocupa 
desde su fundación don. J o s é de A r -
gumosa por el voto u n á n i m e de los 
socios, que en varias ocasiones re-
chazaron su dimisión. Gracias a su 
trabajo y a la desinteresada coope-
rac ión de bellas s e ñ o r i t a s se orga-
nizó una t ó m b o l a aquel mismo mes 
a beneficio de la R e p r e s e n t a c i ó n , la 
que ce lebró seguádaraente en las 
fiestas de la Patrona de dicho año 
su primer Concurso local, en el en-
tonces frondoso y pintoresco «Cas ta-
ñ a r de Santiago de Car t e s» , hoy ta-
lado totalmente. Se dié ron cita en 
aquella tarde de 24 de agosto nume-
rosas personalidades y familias de 
Torrelavega que bien pronto se apa-
sionaron por los resultados del cer-
tamen en el que los tiradores co-
r r e spond ían galantemente a aquella 
cooperac ión de las muchachas en-
tregando los premios alcanzados a 
las que ven ían a ser sus madrinas 
en aquel torneo. T a m b i é n se dispu-
tó una copa que g a n ó un equipo de 
-Seis t iradores, cutre ellos el jov-n 
i Guil lermo Ceballos, muerto alevo-
samente bace pocos años . . 
A los treís meses y a funcionaba ¡a 
Escuela M i l i t a r , donde han recibido 
y reciben ins t rucc ión mi l i t a r casi 
todos los j ó v e n e s de Torrelavega 
acogidos a cuota y bastantes m á s de 
la provincia, pues, t r is te es decirlo, 
tan pronto consiguen el certificado 
de' ins t rucc ión abandonan los más 
y el mismo día la sociedad y la ac-
ción al t i ro . 
Se verificaron en 1914 y 1915 más 
concursos locales, amen de los do-
mingueros muy frecuentes, sin de-
caer el entusiasmo, y pese a las difi-
cultades económicas naturales en una 
sociedad con cuota mensual de una 
peseta, la R e p r e s e n t a c i ó n de Torre-
lavega, casi la m á s novata de Es-
p a ñ a , se a t r ev ió nada menos que a 
celebrar en su campo el Concurso 
Nacional de 1916, por cierto con 
orientaciones nuevas y muy lógicas, 
a base de lucha por categoia'as, que 
no agradaron a algunos aficionados; 
no obtante fué un éxi to rotundo. 
Continuaron las tiradas de entre-
namiento y p e q u e ñ o s c e r t á m e n e s con 
menor concurrencia los ú l t imos años, 
siendo el hecho e x t r a ñ o , pues, que 
hay afición lo demuestran el sinnú-
mero de puestos de t i r o al blanco 
que se instalan en r o m e r í a s y fies-
tas, bastante caros por lo general, 
y a d e m á s los jóvenes que van al 
Ejérc i to no deben ignorar que, sean 
o no de cuota, ei son buenos t i ra-
V I U D A D E S E V ñ P I N O H E R R E R O 
T e j i d o ^ , C o B f e c c i o n e K d e s e ñ o r a y o a b a l í e r ó , 
: B o r d a d o s , S e d a s M e r c e r í a y Q u i n c a l l a : 
L A C A S A M A S S U R T I D A . — P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
E s t r e l l a , l i S . — I ' O R R E I . A . V E O A 
años , fueron a visi tarle a su domi- I Kímn^st lcos ' quienes marcaron dos 
cilio el alcalde señor Día;/, Rusta-*g0als a QC'r0- Los tantos fueron he-
niante, el pá r roco s e ñ o r Revuelta ch0S p0r Telete y GonzáIez-
Tíuiz, el juez de in s t rucc ióa señor 
Macho Ouevpdo, ni juez ynunifipal 
señov Mpudafo. el comandante ae-
fíoí Oaarfeas; el registrador de la 
"Propiedad señor Vofra, el Hermano 
mayor de la Cofrad ía s eño r M a r t í -
nez y R a m ó n , el c a p i t á n señor Fer-
n á n d e z Diestro, los tenientes de al-
calde seño re s Abascal y M . G ó m e z 
y algunos otros s eño re s concejales. 
Tejidos, Camisería, Corbatería, Alfom-
bras, Géneros fantasía para vestidos 
y abrigos de señora. 
Teléf. io5,-TORRELAV£GA 
La nota saliente del encuentro fu? 
el, debut de «Chile» fCortabi tar te) , 
quien, sin pasar por l a reserva ha 
ocupado el puesto de portero en oí 
equipo Gimnás t i co y ha demos-
trado en su primera, ac tuac ión gran 
clase. P a r ó dos penaltys seguidos e 
hizo otras cosas buenas nue le va-
lieron sendas ovaciones. M u y bie. i , 
«Chile», calma un poqu i t ín tus ner-
vios y se rás el portero sencillo del 
pueblo, que d a r á s mucho§ dííis de 
gloria al equipo local. No tenemos 
la menor duda. 
Los d e m á s jugadores cumpberon, 
sobresaliendo enormemente Heras, 
quién en el puesto de níedio centro 
va a ser cosa muy seria. 
Nos abstenemos de m á s detallos 
pornue en realidad el par t ido ' en 
r-oniunto carec ió de i n t e r é s . A r b i t r ó 
Sumillera. 
n ú m e r o 3 
L V J ü S O D E S P A C H O D E L D I R E C T O R 
C A P I T A L 2 000 Ó00 D E P E S E T A S 
D E S E M B O L S A D O 500.000 
R E S E R V A S 90 000 
Este Banco realiza, toda clase de 
operaciones bancarias 
: 
AÑO X I I I . ^ P A G I N A CINCO DE |1926 17 DE •; 
bajó en el mismo sentido... pero no 
estoy autorizado para hablar de 
esto; solo diré que se inspira en los 
hermosos móviles del Tiro Nacional: 
«extender la añción al tiro de gue-
rra y a los ejercicios físicos para 
preparar al ciudadano para la di> 
¿0Tes se licencian abites que el res-
to de su quinta, pero la destreza 
s0lo se consigue con la constancia. 
L a lista de socios tuvo algunas 
bajas que, si bien se compensaron 
con exceso por las altas, son sensi-
bles todas ellas, unas por defunción 
otras por inexplicables desvíos de fensa de su Patria.» 
quienes en su día laboraron con ] gj n0 faltan calor y apoyo a es-
oran interés en la inst i tución a la j tas ideas y sobre todo constancia, 
que sin duda conservarán cariño. | cualidad algo rara, pronto veríamos 
L a acertada gest ión del presiden- ' por lo menos felizmente encauzada 
te con sus juntas directivas, sus ini- ^ la afición actual a los deportes, que 
ciativa-s, donaciones, desvelos (des-^ se es tá perdiendo estéri lmente por 
por irreflexi-
cán las adorme-
cidas energías morales y físicas de 
la raza. 
UN S O C I O 
U n a : g r a n ' c a r r e r a 
CiatlVa-S, UUlltt'i-»"-"—") v OOLÍCU ^uiUiCHUU UOL-
mayos nunca los hubo), normas aus- | falta de orientación y 
toras de administración y despren- • va y más allá renacerá 
dianiento de los que figuraban en " 
nómina (que en ocasiones se redujo 
al jornal del conserje), llevaron a 1a 
Representación al próspero estado 
actual de su Caja, contando ade-
más con una doble galería de tiro 
para ocho puestos, casa-vivienda del 
ennscrie, con oficinas y anexos, todo 
ello de mampostería y su ' terreno 
propio. Los socios pueden prívetiear 
el tiro de guerra y de pichón y sus 
hijos el reducido o de salón para lo 
cual se dispone dé abundante mate-
rial de tiro y complementario. 
Corredor de comercio 
Paseo P e r e d a , 24 , tercero. 
S A N T A J S i D E R 
l a s 
S E L E C C Í N E ( S . ñ . 
i t i á s 
1 a^Jm-Mínr* 
Cump'liendo las últimas órdenes 
del Ministerio de la Guerra reorga-
nizó Torrolavega su Escuela Militar, 
que nada tiene que envidiar a sus 
similares de Espfia, dando sus en-
señanza1?, con preferencia el tiro y 
la gimnasia, con los métodos y apa-
xatos más prácticos y modernos; en 
]5 de septiombre comenzará su se-
gundo curso para el que ya se reci-
ben bastantes inscripciones, por ser 
el último del • año. 
a s m a g n a s p r o t e -
Rocogíamos y publ i cábamos coino 
rumor hace algunos d\as l a ce lehía-
c ióñ de una imiportante prueba ci-
clista en • Torrelavega, y hoy pode-
mos anumciarla ofloiálmente 'coii to-
da clase de detaílles. 
E s t a prueba, tendrá lugar el día 
2'! del corriente, siendo organizada 
por la Real Sociedad Gimnástica, y 
'patrocinada por' el exce lent í^mo 
Ayuntamiento de Torrelavega, pu-
diendo tomar parte en ella los de 
segunda, tercera y n e ó f i t o s . ' L a ' s a -
l ida se dará a las nueve y media 
del día 22.. 
, Los coríedoxes de la provincia de 
segunda y tercera categoría'' y" neó-' 
fitos que 'deseen'' tomar parte-, pue-' 
den inscribirse en cualquiera de los 
cuatro garajes de bicicle.tas esta ¡..le-
los señores - Muñoz, García,' 'Otero, 
Hoyos y en casa de Rufino P e ó n , 
hasta las seis de l a tarde del sába-
do, 21, v í spera de la carrera. 
L a - in'scriipoión es gratuita, y 
E l recorrido será: Tornelavega, 
Los Corrales, Hijas , Puente' Vies-
go, Vargas, L a Montaña, Sierra-
pando, Toirrelavéga, Barreda, San-
tiUana, Púénte San Miguel, Torres, 
Torrelavega; próx imamente 64 kiló-
metros. 
Esta carrera se regirá par' el re-
glamento del Comité Regipnal C i -
clista. 
• es » 
E l Ayuntaañicnto de ' Torrelavega 
contribuye con cuátroicientas pese- 1 
ta?, y una Corpa, cuatro accesorios 
d ? bicicleta, regalo do' los cuatro 
antedichós ga.rajistas. 
E n nuestros próx imos números nos 
ocuparemO'S de esta importante 
prueba.. 
E s u n a g a r a n t í a d e s u p u r e z a y p o t e n c i a 
e l q u e d u r a n t e l a e s t a n c i a e n S a n t a n d e r 
de.1 i n t r é p i d o m e c á n í i c o d e l « P l u s U l t r a » 
cióos en Torrelavega,--prapicidad ,die 
inrnumimiMiiiiiiii'irc» ¡.MMwai—wwin» iminin 
L. 
F u n e r a r i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e 
$ m í u k m án m m fía m i m para 
las indiisMsI. 
Espocmlidad es las ds calzólo. 
P. de Posida Herrerau-TORRELAVESA 
Y Iiablemos finalmente del porve-
nir. 
Nadie ignora que el Gobierno, ac-
tual persigue los mismos fines que 
el inmortal Ling, que con su méto-
do de gimnasia sueca consiguió no-
table reducción de mortalidad y en-
fermos (singularmente del aparato 
Respiratorio) y hasta elevar la talla 
inedia en la raza escandinava; en 
ese trabajo so ocupa estos días su 
presidente de Consejo y paralela-
mente el Tiro Nacional de Madrid 
estudia la implantación, o mejor, 
dar mayor impulso a sus escuelas 
militares, .para que tomen a su car-
go la educación física en mayor es-
cala cooperando patriót icamente a 
la acción de gobierno con las mayo-
res garantías a fin de obtener ven-
tajas positivas para tfus alumnos, 
sean o no de cuota. 
Quizás haya un socio dé esta Re-
presentación que hace tiempo tra-
Ccm. éslltó }:i:i:.idci;-o ífkjio os c-ona-
o'idia ep Xam^aarc^a i;a Ageiicia, be-
néfica de entierros de Hijo do Luis 
Gotcina Piresananes,, Ágloncja que se 
dedica .a lia ccínduicciún do aaidáve-
nd-i en Lais mie^arcs condiciioaiieG | e 
economía y mpoidez. 
Como I m 'de liáis m$é gr^andes po-
Maciioneis, esta fumieinariia se encanga 
de todos xh, seirvilciois de e n térra-
mteií-fm, diiiapojn.liancío- paaa ello le 
un piansjaniai] apto que, a IÍHS áudemo^ 
d'Gil . <sQñar Colitira, descinipena su 
itd̂ slfee cioaneftAdo con toicüx clase de 
ganaimíías f á v á lias íaimOMas. 
'Abona ba Gi-jtíibi'íciidn- ésÉ, fnner-a-
íiá'modielio una Agencia benéfica de 
emifciiGiríios, :a ila ouiail se bia.n susicrip-
to toidais liapi familliiíiis ti"vn.'icii,a.vegncn-
sies peina oibtaneir, por urna ciioíia 'n-
íjiignafi ciante, miemiauial, los gran i es 
jlBtafiftefljgft de un enliñe'rttn decore.-© 
y todos las isorviciois amiejos. 
E i nagíllatmicmitio de l a funcirairia 
que nos ocupai es svapiciriior a sus si-
mliliaincis en c oinicigsriionieis y los abona-
dois goaan de vcniíajais que nirugiuna 
oittra Ag"Ciniciiia puedie ofircccir. 
Ttíxipelia'viegiá Cíueinaa, pjiias, gracias 
al scñcir Gotitiaa, con una funonairia 
modelo quie, ©n líodo nioíinento, pue-
do reníllaair diasdo cll entic-airo m á s 
moidieisito afl m á s liuijoso, con grandes 
bcnieáicádis paira el cliente. 
l a c o n s u m i ó e x c l u s i v a m e n t e e n s u es -
p l é n d i d o c o c h e " L I I V O O J L . I M " 
D e l e g a c i ó n d e v e n i a s e n S a n t a n d e r : 
i , S . 
las próximas ferias de San Mateo se hiriéndose cada vez más fieles. Fué 
confeccionara un cartel taurino en un acto que durará mueho entre 
combinación, comerciantes, Ayunta- nosotros, ya que el acontecimiento 
miento y algunos particulares, ha fué majestuoso. 
( T ^ O R ? . K ^ A . V 3 B O Á ) 
E s t a t a r d e , a l a s C I N C O y M E D Í A , £ : r a n p a r t i d o d e 
f ú t b o l e n t r e l o s p o t e n t e s e q u i p o s 
J Ñ A S I S T E N C I A D E SUS A L T E Z A S P E A L E S ' 
De nuestros c o r r e s p o n S Q l e s , 
desistido de su loable propósito en 
vista del desamparo en 1 que se en-
cuentra por parte de las entidades 
todas que representan la fuerza lo-
cal. 
Hemos de hacer constar el interés 
y noble empeño que puso el culto 
Ayer, día de San Roque, fué la 
fiesta onomástica de la preciosa ni-
ña Pepita llamos Macho, cumplien-
do un año. Mucha salud a los papas 
para ver a la pequeña hija llegar a 
ser una mujercita. 
— E n el inmediato pueblo de Ca-
ñeda la típica romería se vió anima» escritor y comerciante don Adolfo 
G. Fernández Castañeda en armoni-
zar el asunto que tanto bien signi-
ficaba para la villa y especialmente 
para el comercio. L a Comisión puso 
su trabajo y halló obstáculos en to-
das partes. Sólo regía el cuentago-
tas y algunas veces se paraba. Hay 
«peces de colores» sin reinosanisrno. | 
No tendrás ni un pretendiente 
niña, aunque lo mande Apolo 
si no haces frecuentemente 
tes f á e i á s e s -
t i e n e u s t e d u n m a l o l i e n t e p o z o n e g r o q u e p o n e e n 
p e l i g r o s u s a l u d . 
S u s t i t u y a l o u s t e d c o n u n F O S O S E P T I C O " A L F ^ . A " , 
p a t e n t a d o , q u e n o t i e n e e s t o s i n c o n v e n i e n t e s . 
C O N C E S I O K A K I O S 
L E M A U R Y A R R E D O N O O . - P a s e o d e P e r e d a , 2 6 
De Teléfonos. 
H a tenido un éxito rotundo la ins-
talación que la Compañía Telefóni-
ca Nacional df España ejecuta en 
nuestra villa, pues el número de abo-
nados supera a cuanto se pensaba, 
rayando casi en la centena. 
Este servició tan necesario y por 
el que Reinosa trabajó activamente 
para conseguirlo, tendrá su inauga-
ración oficial el día 1 del próximo 
octubre, pudiendo desde entonces 
comunicarse con toda España. 
Hoy han comenzado los' trabajos 
de la l ínea Torrelavega-Reinosa, cu-
ya realización es imprescindible pa-
r a el servicio interurbano. E l servi-
cio urbano quedará corriente para 
principios de septiembre, aunque el 
carácter oficial regirá a contar de 
la fecha arriba expresada. 
Píeíes blancas baratísimas, especia-
w para uerano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, I 
L a villa de Campóo ocupa un pues-
to importante' en el orden industrial 
y veraniego y con esta innovación 
queda a la altura que lógicamente 
deseaba. 
En Espinilla-
L a s ferias del domingo y lunes, 
tradicionales ya en el Ayuntamiento 
de Campóo de Suso, ferias de la 
Virgen' y 'San. Roque, se celebraron 
con extraordinaria animación, efec-
tuándose transacciones de conside-
ración y a precios elevados. 
L a romería también estuvo concu-
rrida, asistiendo infinidad de rome-
ros reinosanos. 
Espinilla, bello pueblo, supo dar 
a sus fiestas^el encanto de lo típico 
y admirable. 
Y a no hay ni cartel... ni 
reinosanisrno.—El cuen-
tagotas de los «peces de 
colores». 
L a Comisión, que deseaba que en 
T E L E F O N O 29-99 
Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Cecina de primer orden. 
Servicio espléndido. Café exprés. 
C U A R T E T O S O T O 
NUEVO H O T E L R E S T A U R A N T 
CON T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 12 P E S E T A S 
C U B I E U T Q D E S D E 5 
Bomb&5, motores, j 
compresores, y f 
^V^maquifíariev en general © «i" 
Rda Vd. catálogos y precios a 
ración 





Plaza de ia Oons t i tuc idn-UREDO 
Vendo automóvil ómnibus, i muy 
barato. Paseo del Alfa, núm. 8, 
«Alta-mira», de 8 a 11. 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Suounsal (Hernán Cortós, 
número 6), se hacen exclusa va-
monte . PTéstarmos hipotecarios y 
Cuentas de orédito, COTÍ garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
raaitía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 1), 
se haocm préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones de' Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se íibona, hastai 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locaies. 
Los intereses son abonados se-
mestraJmemte: en juilio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
a 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en ¡a 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3-SANTANDER 
Fal ta de cultura, de civismo y de 
otras cosas... 
No habrá toros, ni habrá «•progra-
ma». L a s fiestas de Maricastaña sin 
meriña.qi)e, ni chicha, ni limoná. 
Ecos diversos. 
L a procesión que tuvo lugar el do-
mingo a las cinco de la tarde estuvo 
concurridísima, presentando la po-
blación hermoso aspecto y vist ién-
dose de gala. L a s fachadas estaban 
ornadas con colgaduras. 
L a banda municipal tocó marchas 
adecuadas, prestando más emoción 
a la religiosa ceremonia. 
L a Virgen Milagrosa recorrió las 
principales calles triunfalmente, ad-
L O S M A S A R T I S T I C O S 
L O S M E J O R E S 
L O S M A S B A R A T O S 
L d e l B a r r i o y C . a 
M E N D E Z N ü Ñ E Z . 7 
Máx ima amplificación, tipo- M. R 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil conisumq, pesota.s 16. 
Montera, 10, M A D R I D 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
I. 8. 
F U N D A D O E N 1857 
y . 
1 0 QUQ r e c o m o , 
m o r a 
M a t e r o rvt&i , . 
s e L e a j f u c l c r c o n t u p o 
Venta en f a r m a c i a s : 
Establecida en el año 1872' 
Capital M0.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, O sor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de !a 
Barquera, Sarón v Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los- inte-
reses semestrailmente, en fin 
de jimio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
Hbres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin- pre-
vio aviso "y a comprobación , 
por los iritéresadoa durante 
las horas de Caja , mediante 
la presentación de los res-
guardos. 
es una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sois molestias amarga-
rán vuestra vejez, y su terrible pe-
ligro do 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evita con cualquier bra-
guero, puede causar L A M U E R T E 
en pocas horas. 
. Los trabajadores del campo y de 
la fábrica que quieran recuperar en 
el acto su potencia de trabajo ; las 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que añaden sus impertinen-
cias a las molestias de la hernia; 
las señoras y Jos niños , en fin, to-
das Jas víct imas de hernias deben 
adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. A U G . P. 
B L E T Y , ©1 gran ortopédico francés 
tan conocido en España desde hace 
varios años. 
-• Miles d é pacientes tratados ante-
normente dan fe que estos aparatos 
garant í?-^ pn todos los casos. 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A 
C O N T E N C I O N , L A D I S M I N U -
C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
de las H E R N I A S por antiguas, re-
beld^p n vobiminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A 
del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de T O D O S L O S S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuida-
das, S U A V E S y C O M O D O S , no 
molestan nunca, aiTqque el herniad' 
se dedique a L A B O R E S D E L CAM 
P O u otros trabajos pesados. 
Aecediendo a constantes súplicap 
Mr. B L E T Y repite una vez más si 
viaje entre nosotros. Hombres, se 
ñoras y niños víct imas do hernia' 
deben aprovechar esta buena opor 
tunidad do cuidarse y presentars' 
sin vacil aciíón \ en : 
S A N T A N D E R , jueves 19 agosto 
H O T E L G O M E Z . 
Panes, viernes 20, Fonda Lama. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65 
G A S A M A T R I C U L A D A 
Ti ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de toflqs clases, 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
C O S , E N F I S E M A T O S O S 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea^ 
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V É R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebastián.—Sección C- l 
< i 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e a r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d su 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , s u 
n e u r a s t e n i a , su m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
•Hace h o m b r e s fuer tes p a r a 
e l t r a b a j o y pal-a t o d a s l a s 
a l e g r í a s de l a v i d a -
AÑO XII9. PAGINA SEIS E L PUEBLO CANTABRO 17 OE AGOSTO DE 1926 
da, pasando una gi'atá tárete los asis-
tentes, ya que hubo distracciones pa-
ra, todos los gustos. 
—El mercado de ayer careció de 
interég, viéndose el ferial poco ani-
•mado y efectuándose escasas trans-
acciones. 
Los aldeanos atienden ahora más 
a las labores del, campo. Hasta hoy 
hacen la recolección perfectamente. 
La cosecha de patatas no presenta 
buen aspecto. Si la lluvia no hace 
el milagro se puede dar por perdida. 
E-sto representaría un gran desequi-
librio regional. 
Natalicio. 
Doña Pilar Ruiz, esposa de nues-
tro- querido amigo don Emilio Gu-
tiérrez Fernández Castañeda, ha da-
do a luz con entera felicidad un 
precioso niño, a quien se le impon-
drá el nombre de Angel. 
Enviamos nuestra enhorabuena al 
joven matrimonio. 
Defunciones. 
A los veintiocho años de edad de-
jó .de existir nuestro apreciable ami-
go don Indalecio Gutiérrez Hidalgo, 
tenor primero de la Agrupación Ar-
tística Reinosana. Su muerte ha pro-
ducido un general sentimiento, bien 
dnnostvado en la imponente mani-
festación de duelo que con motivo 
de la conducción de los restos mor-
tales al cementerio tuvo lugar. La 
entidad coral dedicó una corona al 
joven y notable socio y suspendió 
los ensayos en señal de duelo. 
Testimoniamos nuestro pésame 
más profundo a los padres y nos 
asociamos de todo corazón a tan 
triste trance. 
—También falleció a los siete me-
ses de edad la preciosa niña María 
Luz Jorríri Gómez. 
Expresamos nuestro sentimiento 
más sincero a los desconsolados pa-
dres. 
EJ corresponsal. 
^ * ¥ 
DESDE LAREDO 
Per la mañana. 
Contiinúan con gran animajeión 
los festejos organizados por el ex-
celentísimo Ayirnlamiiento de esta 
villa. 
El "domingo, a las seis de la ma-
hahla imiiy alto de la valía de los 
elementos que integran los COTOS 
montañeses. 
¡RAQUETAS ESPAÑOLAS Y EX-
TRANJERAS 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raquetas -:-
ARMERIA A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
Toriifica, •lyjdd a las digestiones y abre 
el-joet'to, curando las enfermedades del 
' ESTOMAGO c INTESTiNOS 
o m . Q t i O t E S T Ó M A G O 
^ACEDÍAS V VÓMITO® 
!NA!»£TE?íCSA 
c m i m z A f * EN NIÑOS 
1 SÜMHGS Qüe. a Weat ."i'.arnan con EStKIfüMlffilC 
R t l ATACféN Y ÚLCERA 
¥i7tisaao «¡lira !ai <i- -:tm de los niños, inoluso 
Ir, épíM del ÜLSTETE y DINTiCIOti. 
33 AÑOS DE EXiTOS CONSTANTES 
Enüiyoo una boteüa y sa notará pronto qu* 
el t̂ tnrino come T.ÍS, digiera mejor y so 
nutro, curandoso ,io seguir con su uso. 
5 pesths solivia, con medicación para anos Sdlat 
ñaña , la Banda municipal recorrió 
•las priiiiciipales eaflfes de la pobla-
ción a los acordes de las alcores 
notas de la diana. 
•A las diez se sacó, .en solemenc 
JJI incesión, lal imagen de la Patrona 
de este pui'l/lo, .Nuestra Señora de 
| la Asunción, en la que figuraban 
las autoridades y la Banda, segui-
dos de nuinerosos fieles. 
De regreso al benmoso templo pa-
; rroquíial, se cantó la gran misa Pon-
j lifical del maesítro Peroissi, a tres 
voices, dirigida par el presbíLero don. 
Niccto Begoña., ftgurando en el coro 
distinguidas señoritas. 
Ocupó la sagrada cátedra el re-
• voreodo Padre F. Enrique Ron,, de 
¡ la; orden Dominicana que en elo-
¡ cuentes palabras ensailzó las cuali-
i dadés de la Reina de los Angeles y 
hombres. 
Bt3 doce y media a una y media 
la Banda municipal dió nn con-
cierto éii la plaza de la Con.sf; i l i-
ción. 
Por la tarde. 
A las cínico de la tarde, nna Co-
misión del Ayuntamiento pyésrdadf, 
ipoi ' o l aikalde don Alejandro Ruiz, 
! la Banda munitipal y numeroso -rpú-
Wica salió basta San Lorenzo a re-
cibir a los coros montafLeses «El Sa-
bor de la Tierruca». 
La bandera fué diapositada en la 
Casa Consistm-ial, [donde el señor 
l lu iz les dió nna sentida y cariilii-
sa bienvcniida, interpretando los co-
ros dos preiciosas canciones que 
fueron ovaoionadais por el puebló 
j congregado en la plaza de la Cons-
titución. 
Fútbol. 
A las seis se enfrentaron en el 
campo de San Lorenzo la Unión 
Monitañesa y el Olimpia Sport Club 
de la localida^j. 
E l enmentro so desairrolló nor-
malmente dominando casi toido el 
tiempo la" Unión que triunfó por 
tres a uno. 
También, a las seis de la tarde, 
empezó en la Alameda una romería 
que amenizó la Banda y los dul-
zaineros, estando muy animada. 
Por la noche. 
A las diez empezaron los bailes 
populares y los fuegos artificiales 
e i la avenida de Menéndez Pelayo' 
y que como los del sábado resulta-
ron muy animados y vistosos. 
Los coros. 
Bien quisiera comentar extensa-. 
mente la hermosa labor íque viene 
I balizando los coros montañeses; 
pero el numeroso original que' se 
aglomera para el número del martes 
me obliga a ser breve, aunoue no 
tanto que deje sin consignar el gran 
éxito artístico obtenido por esa a'd-
mirable institución que. lleva por 
nombre ((El Sabor die la Tierruca». 
Hermoso triunfo el de la noche d-d 
domiingo en la calle del Paseo. El 
pñbllico percatado do los méritos, del 
Ivalor incoiinparahle, enorme, de. los 
coros, acudió en masa para admi-
rar quizás a la ineioa' m;asa coral 
de Santander y la Montaña toda. 
Los aplausos incesantes que acom-
pañaron en todo momento a los co-
ros, fué el más sincero y espontáneo 
juicio que el publico, muy sen-
sato, puso a su aatuación. 
Esas canciones de sabor tan cas-
tizo, popular y alegre, tuvieron una 
interpretación majestuosa y solem-
ne que deleitaron y entusiasmaron 
de tal modo, que el público después 
! oc sentirse hondamente emociona- i 
do piorrunipió en estruendosos 
aplausos. 
Todo el concierto fué una versión 
acabadísima, saturada de arte que 
Sobre las dos do la madrugada 
salierun para Santander, siendo des-
pedidos con igual entusiasmo y ca-
riño con que fueron recibidos. 
Nuestra enborabuena cumplidísi-
ma y que hacemos extensión a la 
Comisión de Festejos que ha dado 
con este púmero una nota de arte 
y buen gusto. 
Laredo, 16-8-926. 
El eorres^ortsal. 
b e s m m I í m s 
Inauguración de la Casa So-
cial Agraria. 
El próximo domiingo, día 22, sie 
celebrará en esta villa la inaugura-
ción de la Casa Social Agraria, her-
moso edificio de estilo montañés 
iconslruído con arreglo al^plano del 
arquitecto señor Bringas.. 
Con motivo de la inauguración 
del mencionado edificio se celebra-
fü en la parroquia de esta villa una 
misa solieimne en la que predicará 
i sabio pvufeisor de Corbán don 
-Lauro Fernández. 
A la misa y a todos los actos que 
sé celebren asistirán las autorida-
des. 
Después de la fiesta religiosa de 
por la mañana se precederá a la 
lo auguración de la Casa Social 
i Agraria. 
^ ¥ 
Kn las inmiediaciones de la igle-
sia, terminada la función religiosa, 
el orfeón obsequió al pueblo con 
un selecto concierto, dando a co-
nocer, entre otras que ejecutaron, 
las obras que cantarán el domin-
go: próximo eu e l . concurso .regio-
nal de orfeones que se celebrará en 
frorrolaveg^a. 
Por la imipecable actuación ár-
tísticaJ realizada por (¡La Lira» re-
cibió miiiiieiosas y justificadas feli-
i 111 (dones . su direictor señor Caba-
ñas, quien con enlusiasmo y oonv 
petencia en la diiticilísima misión 
que le está enlcomendaida, a la cual 
contribuyen de manera muy eficaz 
los componentes de la masal coral, 
ha logrado que el orfeón de Peña-
castillo sea una.de. las mejores agru-
paciones artísticas de la provincia. 
El virtuoso párroco, don Casimi-
ro García Tijero, obsequió esplén-
didamente a los orfeonistaá e invi-
itados a la fiesta. 
X. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
Con grandiosa solemnida'd se ce-
Oebró el domingo último en el in-
mediato pueblo de PeñacasíLllo, la 
festividad do su Patrono San Lo-
renzo. 
A las diez y media de la maiñiaaia 
tuvo ' lugar la función religiosia, 
comenzando con la procesión, en la 
que figuraba la imagen del santo 
Patrono, formada por la casi tota-
lidad del vecinidario de tan piado-
so pueblo. 
Ya de regreso a la parroquia, dió 
principio la misa solemne, onciada 
por el coadjutor don Manuel Oce-
ja, asistido por el señor cura pá-
rroco, don Casimiro" García Tijero, 
y el señor capellán de Cajo. 
Del sermón se encargó el reve-
rendo Padrei Jañez; ' S. J., quien, 
con verdadera inspiración y elo-
cuencia, ensalzó las virtudes del 
már t i r San ' Lorenzo. En párrafos 
brillantes exhortó a los fieles a que 
imitasen a su Patrono, soportando 
con resignación cristiana las adver-
siiladns y sufnmiout'is que la vida 
no-; depara. La notable oración sa-
grada fué justamente elogiada. 
La parte musical corrió a cargo 
del orfeón «La. Lira» que interpre-
tó raagistralanente una preciosa mi-
sa a tres volees, en la que hicieron 




Interior, 4 por 100, a 68,65 por 100; 
pesetas 10.000. 
Cédulas ñ por 100, a 99,80 por 100; 
pesetas 5.500. 
Idem 6 por 100, a 107,45; pesetas 
30.000. 
Banco Mercantil, a 289 por 100; 
pesetas 5.000. 
Cervezas de Santander, a 142 por 
Job; pesetas 10.000. 
Andaluces, primera, 61 por 100; pe-
setas 17.500. 
Trasatlánticas, 5 y medio, cons-
trucición, a 92,90 por 100; pesetas 
28.000. 
Viesgos, 6 por 100, a 92,50 por 
100; pesetas 16.500. 
M A D R I D 
Día 16: 
Tíclíertor, scmlo, F, 68.40: E. 63,50; 
D, G8,'.'5; C, B y A, 69; G y H, 70. 
ÁuhicfSEiaatte 1920, a:.nle F, 92,i25; 
E y D, 92,76; C, B y A, 93. 
láem 1917, 91,40. 
Tejaros eniciro, 102,10. 
. Idem feihrero, 10L70. 
M m , 15 a£ip"4, 101,85. 
Ldcim. j ufivo, 102,25. 
íáétü nov'icimibne, 101,60. 
Idem 8 fiÉBÍtt, 102. 
Cc'tímr.DiS Biamco Hipotecario 4 por 
ICO, 90,50. • 
Idem 5 pcir 100,, 99,65. 
l ,;:m 6 per 100, 107,45. 
Acciones: 
r r i neo d'e Esipaiíta, 621. 
' Biamco K i . ip.'.iiiio-AiiTiiariicaino, 152,53. 
Eüimico E.-ípafua: dü Cir-.'-dito, 174. 
Obligaciones: 
ifflLIbafelIiéB, piifmiara., 310,50. 
Tár.iy:ir a Fez, 96,50. 
• Cédii!Li..r> a^t'ii-initjnias, 2,80. 
Fi.n iicc(c: (París), 17,75. 
t m t í m 31,75. 
M a t t h & G 
F a b r i c a d e a t e a s / M a m - S • M a m e s 3 1 y 3 3 
Venta: Sürrano, 3n, Farmacia, MADP.iD 
y principales del mundo 
m m 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n d é b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s . y en g e n e r a l t o -
do l o e l é c t r i c o en e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo do Pereia, í l (por CalderóD) 
A p r u e b a d e r o b o . A p r u e b a í / e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p / e t e 
Re-presentante: JOSE ftlAFíA BARBOSA.—Cisnerc». /, segun-
do, v San Francisco, 1. tercfiro.—SANTANDER. 





Inilcirkir (liriainxd.a), 68,25. 
AiiM.-tiiz-aiKe 1920 (partdda), 92,60. 
m £ 1917 (pi-míOda), 91,75. 
lEx't.cr.lor, 82,70. 
Acciones: 
N i u l A 90,90. 
Ailjoa.'^e, 84,80. 
Obligaciones: 
.Niofte, pi'imK/Kii, 71. 
Ua-n 6 pcir 100, 103,25. 
Actonnas, pir̂ mema, 67,65, 
AiLi'oantes, pr'imeíra, 65,50. 
Idem 6 per 100, 102,15. 
F> 'a,ncci3 (Paffiís), 17,90. 
L-birc.^ 31,83. 
D'IVi.-cs, 6,5i?5. 
T'j.incos EiutízoSj 12,670. 
Fii'ancü'-í hdigas, 17,70. 
l.jius, 21,60. 
B I L B A O 
Acciones: 
BéiDjCjO de Dülibao, 1.090. 
BaíilipO dio Viizca.ya, 1.045. 
FC,.I¡.'CICÍ..I.IÍ,!I1 dol Noirte de España, 
a 452. 
H.'iJí.-'O'OiWíliLíc.a Ibéüdicia, 405. 
•]VÍj:,ii;í¡tiima Umión, 130. 
A"3 os Hü'/nos de Vizciiya, 123. 
Uir.üón Reisünema B^ipañola, 163. 
Un¿ón lEŝ iafiiOLia Esp^osivos, 310. 
Obligaciones: 
'. - Peí •. I del N O Í Í O de España, 
duerna, 70,75. -
Id n i de Miaidlrúd, Zairaigom y Al i -
carrlie, 6 pcir 100, 102,35. 
If-d: ciiai^c.jrüca Itóidoa, 6 por 100, 
1925; 90,25. 
.ConistrucWra Naval, 6 par 100, bo-
nos; 97,75. 
(SnfDirmación del BANCO DE 
SANTANDER). 
rvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander. - E l mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué ed sigaiiente: 
Gdnr'd'ás d'ist.^buídíis, 771. 
Elíltani/ciiasi cauislaídiais por transeun-
tas, 25. 
RiaoaRiidos par pedir en la vía pú-
blica, í. 
AnUaidos cxislienlcs en el Es.tab:l-3-
o!mie.nito, 162. 
Presentaciones.—iSvs aiuega a loa 
soMaid^: Ai'bjiyinidiro Oatno Sairmi,en,-
to y Gc'.iiui&n Mo&jtñ V.ll!ia¡r, perte-
fitSKí'kipitiEé isíi ítog!iai'-M;.ito InfarJ or i i 
Iiaaibdl I I , núinjcino 32, se presenten 
en el Neigiocjaido de Rneimplazos del 
Exccrjeaiitfelmo Ayuii:ií.a:niiicinto, pitra 
haiCiCirtea eniliregia del pajSie « &ilt.ua-
oion de resiorva. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina! americana OMEGA, para 
la producción del cafó Expréss. Mar 
riscos variadas. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pilia-to deií.día: 'SíaJteaido dé -temie-
naii cliTiiusscoair. 
A M I L C A R 
B a j a d e p r e c i o s 
N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s d e 
r e c a m b i o 
G e n e r a l E s p a r t e r o o f i c i n a 
n ú m e r o 5 - - G A R A J E C E N -
T R A L - - T e l é f o n o 8 -13 
a l f a s 
(Hijo de 'Jorge Mowincke i ) 
Unica Casa de Coloniales en la pro-
ev¡ncia que se dedica exclusivamente a 
ia Importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Velasco, 11.-Teléf. 471 
S u c m o s d e a y e r 
Giclisia herido. 
Eíl doiiniilnig-o pcir la tairde, y en ia 
Aveaiiidia de Ricdnia Vict^xva^ | 
ajuitoiniióvlil S-1.295, de lia I>io,pie(j^ 
die doni Peidn-o F.- Escanda, de Bóo 
diió U/n é m é é igotliptíiazo a la 
cl '̂.ia que nuwntaba e.l jovan le mj¿ 
ce, años Affastíai Rivx.'nt AUjcld^ ' 
Conduicid'O joven, a la Cai?a ^ 
S OCÍ I no se le a|^^atr<tti una con. 
tiil-sfl.'/n e-toaiAU cin oil nm&lo deví-ect.j 
ote-a m ej izquiinavlo y imaduras si¡ 
lia rodela dcil miis-mo lado. 
Ell pairutollón, del mnchiacho sadi.j 
de Qa i-efriegia con m i («saeté» ÍQQJ 
qnie ir-egu!| ir y ¡I* bífci^jta 
coonípilid'amieinite dostirozada. 
/l|ain:(tL"l.(n ed 'auito siuí'raó ligop0j 
d4?(pieirfeiCto(S. 
Segain ej propietario del velifcuj.-, 
el etn^omitironiazo se debió a cp^ ^ 
cicüjn'.ia, com au mAqruii'ia, se a to j^ 
só en kx ciciiii'Cilicira. 
Un carro choca con un 
trar.via. 
A lais dóez d'e la miañama. del do-
minigio, uno tle los camros de la ((C!-uz 
Dliainica», al tiíúlr de Pueiritia la SJO. 
iira ia Atamazaínas, chocó con el tnan, 
vía S-8. 
Accidentes des trabajo. 
En los taJlcaieK d'e dom Francisco 
Sopielainia se pirodn¡jo a.yea' imna hs. 
niida comltuisa., con pérdida de subi 
tánjeda, t̂ n. los dedos íradáce, medió 
y anuSair de la m:sn*i dorecl^a, M 
obirí-ro Gíiibrieil AJiicoim Sanutus, ^ 
ve'níücna/tro, añeis, de edad. 
—En el Maidlle, y eai las obras ie 
cemento alrumaido cpne ge " efeotúsiijj 
enitxo los muelles de M'aanra y Alba, 
reda, ell canutero José Lucas Valde-
j,as, die vieürXllfléiis .añois, se kvfMi 
m í a heinida coinitiuisia en él dedo ine. 
dtio de Ha mamo izquilGirda. 
—ITIiiatoajainido par,a la Compañía 
del Noirte, en el Astillero, se ociaslo-
nó ¡ütíaa herida contuisia en &l dô lo 
gordo deu pie derecho, el joven obre, 
ro Malteo dé la Scinna Gabeza, de 
veintitrés años. 
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E s c u e l a d e C a m e r c i o 
Se recuerda a los alumnos de Co-
mercio que hayan cursado sus estu-
dios por enseñanza no oficial, que 
durante el presente mes de agosto 
podrán matricularse en este Esta-
blecimiento para sufrir examen en 
el próximo mes de septiembre. 
También se admitirán, durante e¡ 
presente anea y a las horas de ofici-
na, las solicitudes de ingreso para 






Los enfermos de la sangre están 
consaLTados a sufrir, gota, reumatis-
mos, lumbago, neuralgias fuertes le 
amenazan sin cesar. Las varices, Üe-
bilis, ulceras varicosas le er.torpecen 
el sueno y la terrible arterio-esclerosis 
le hace pasar muchas pesadillas. A 
menudo su piel esta llena de sarpulli-
dos, eczemas, herpes, erylemas.syco-
sis, acnés psoriasis. Durante ía noche 
las comezones no le dejan en paz. 
Pero que no se desesperen. Miliares 
de personas atormentadas asi por la 
sangre han visto su existencia transfor» 
mada de la mafiana a la noche por el 
DEPURATIVO R I C H E L U T que obra 
maravillosamente aun en los casos 
mas críticos. Eliminando las toxinas 
el DEPURATIVO R J C H E L E T cura 
radicalmeiiio los dolores suaviza las 
venas y las arterias limpia la piel 
cierra las llagas y las ulceras que 
desaparecen sin dejar la menor señal: 
Cada frasco va cccompañndo de un fcllílo 
lllustrndo. De venia en ludns las liuenss Fürnia-
das y Drogueriiis. Uboratorlo L. RICHEI ET. 
de Sedan, me de BelCnrl, Oivonne iKrancia). 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S L T A 3 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
SE DESEA comprar una balan-
za con au juego de pesas. Di-
rigirse a esta Administración. 
S E VENDE o se cambia hotel 
llave en mano. Tiene cuadra, 
t í o , baño, teléfono, seis carros 
de terreno, todo cercado, en 
el casco de la población; por 
un primer piso completamen-
te oéntrico, para establecer 
industria o arriendo hotel si 
a mí me arriendan piso. In 
formes esta Administración. 
B A R R A C 1 N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E U O . NUM 23 
JOVENES SIRVIENTAS, no 
temada .ya.—Venid a vuestra 
Casa. aJ «Centro Doméstico*, 
hotel letra B, Juan de ja Cosa. 
Aquí se recoge a todas las jó-
venes honradas, que se queden 
sin colocación. Se las da cena, 
cama y desayuno por una pe-
seta al mes, saisciibaéndose, y 
cxJilocai.aón inmediata. Se en 
seña a lavar, planchar, gui-
sar, respostería, cuentas y 
escritura. Venid todas a Juan 
de la Cosa, hotel letra B. 
ARRIENDO local propio pa-
ra almacén o garaje en la ca-
lle Juan Alvear. Razón: Bur-
gos, 2G. 
OCASION.—Vendo automóvil 
«Buiek», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Inioranará Miguel Fernández, 
Colindres. 
¿NECESITA usted sirviení.as? 
Acuda al Centro Doméstico», 
Juan de la Cosa, .hotel letra B. 
Por sólo una peseta al mes 
tendrá usted toda la servi-
dumbre que necesite al año, 
siendo suscñptora, y contribui-
rá usted a una obra de cari 
dad grandísima sosteniendo 
un centro donde se alojan to-
das las jóvenes con informes 
inmejorables. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persona; 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
•22, San Francisco, 22 . 
EN SITIO céntrico se alquilan 
:uatro habitaciones, buena luz. 
gas y agna, propias' paira ta-
ller.—Informes: San Francia-
co, 31, cuanto. 
SE VENDE hotel; piedra si-
llería, nueva construcción, cen 
garaje y huerta ; más tres lo-
tes de terreno. Informarán : 
Margarita Díaz. Maliaño. 
¿ T i e n e V d . c a l l o s 
o d u r e z a s en los p i e s ? 
Entonces no ha usado 
único remedio infalible 
C C a í l i c i d a V é l e z ) 
que los quita radicalmente 
en tres días, y sólo cuesta 
V1,20 pesetas frasco. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
l A s i i m m í l ^ 
VIUDA DE SISNiEGA 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for 
nos y meáidas'que se de-
s?0. Cuadro* grabados y 
•toldaras del país y ea-
manieras. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia l 
muy acreditado. Obispo Plaz»-
Eftaninai Méaidez Núñez. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
K d s & I s s m m v . m i m x m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
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e a y o 
l u e g o p a g a r á m á ® d i n e r o p o r l o q u e a h o r a p u e d e 
c i o n 
Camisas plancha liombre desde 3,50 Ptas. 
Calzoncillos .cortos hombre — 1,50 -
— Largos — — 2,00 — 
Pantalones dril Niño — 2 00 — 
— Hombre — 4,00 — 
— Lanaterinisnovedad 20,00 — 
Sábanas cameras grandes desde 3,50 Ptas. 
Almohadones vaiuica — 1,00 — 
Toallas felpa grandes — 0,30 — 
Pañuelos1 bolsillo — 0,30 — 
Calcetines hombre — o,55 — 
Americanas punto, novedad — 40,00 — 
Trajes para niños desde . 
Hombre — . 
Americanas dril niño — . 
- - Hombre 
Servilletas desde 
Manteles — 





Piezas Holanda 20 metros desde 20,00 Ptas. 
Tela sábanas muy ancha ~ 1,70 — 
Lanas para trajes, doble ancho . 3,00 






I g u a l m e n t e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l a C a s a s e h a n r e b a j a d o 5 0 y 6 0 p o r 1 0 0 
A p r o v e c h e l o s p o c o s d í a s 
^ ^ f i S i ^ A l m a c e n e s " O O ^ T F A O O 
T o d o a p a r a t o q u e h o e s t é 
f a b r i c a d o p o r ¿a C o m p a ñ í a 
K o d a k , n o e s u n v e r d a d e r o 
Un aparato "Kodak" es una maravilla de precisión y sencillez; es 
elegante, cómodo, fuerte, ligero, y su perfecto mecanismo ha sido 
estudiado desde el punto de vista de facilidad en el manejó y seguridad 
absoluta en los resultados, y su conjunto es de un acabado... "Kodak". 
Todos los " K o d a k s " son aparatos fo tográ f i cos , pero 
todos los aparatos f o t o g r á f i c o s no son "Kodaks ' 
ÍÍ 9? e s e l a r m a 
m á s e f i c a z c o n t r a e l o l v i d o . 
Todos los aparatos "Kodaks" llevan grabada nuestra marca exclusiva 
"Kodak", y están además provistos de nuestro especial sistema auto-
á . gráfico, patentado, que permite a usted anotar y fechar todos sus clisés 
Estas dos características distintivas de 
"Kodak" son para usted su mejor garantía. 
Cerciórese usted, pues, de que el aparato y la película fotográficos 
que usted adquiera lleven grabada la palabra "Kodak" Es indiscutible-
mente el medio más seguro para usted de prevenirse contra fos fracasos. 
Unos minutos son suficientes para aprender el manejo de 
un "Kodak", y todas las operaciones ss hacen en plena luz. 
I 
Kodak, S. A. - Puerta del Soí, 4. - Madrid. 
8:25.- CC 
l i ^ ^ ü F ^ S t M B O S £> E LA V I S T Ü11 
míopessts présbitas 
ni vistas débiles 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso produc-
io italiano de fama mundial L O I D U , evitaréáfi eíl uso de loe len-
tes y adquáiiii-óis una envidiable vi=ta, induso laa personas sepr 
tuagonarias. Pedid:hoy mismo ©1 interesante libro gratis. Dep. general: Sig.-.Ugo Mo-
rone, pílazzefcta A. Faicone, 1 (Vomero) Nápo l i (Italia). 
w 
n A G O S T O vapor O R G O M A 
B S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A , 
84 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 Noviembre vapor ORBITA 
•22 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 diciembre vapor ORDUÑA 
. . . 19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
aguaendo vía O A N A L D E P A N A M A a Cristó-
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollen-
to. Anca, Iquique, Ántofagasta , Valparaíso y 
otros puertos do F E R U y C H I L E . 
Precio pasaje a la Habana (incluido imples.) 
i d a » Ptas. 


















Pasajeros de cámara.—Para servicio de lo» 
españoles estos buques llevan camperos y co-
cineros españoles encargados de hacer platos 
a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados eai 
higiénácos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho personas: (estos últimos para 
faimlias numerosas, y las comidas, de variado 
irvenú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
pañoles. Disponen de baño, salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, sol ic í tense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
S 0 I 0 S E S P E C I A L E S P A R A C A M A R O - , 
T r ^ í ? c U A R T O D E B A Ñ O , C A M A R O - P A S E O D E P E R E D A , núm. S.—Teléfono. 41. 
iitffe D E U N A Y D E D O S C A M A S , etc. Teáegranww y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
Se llama 9a atención de los señores pasageros, «de 
|as ssaElciai» cSe los vapores ORBITA y OROUÍÍA, de 
gs.SOO toneladas dedespBazamlento» verdaderos pa-
•acSos ffáottantes incorporados nuevamente al servicio 
jCDn Hatíana y puertos del Pacífico. 
ho !̂̂ H V1V^' Peroianente ©n 
c o S ? centpuos, e i ^ m a «Bil-
K f ^ A N T E R A N U E V A D E 
Mr^h E N E S C O B E D O . 
^ m i i g ó a i armado y 
Kuajiilo layaxlo .para jardines y 
g a f o s . - P í d a s e a J o i é de B i í 
K . l f S r ^ V*™3*^- •Telé-
0h5TER,A"-^Juláál1 Saa Juan. 
ojetes pa^ra regalo. Relojes 
«e todas 010*09.-22, San Fran-
Maquinaria y utilea . para. im-
prentae, encuademaciones, li-
tografías , fáhi ioas de cajas y 
bolsas. 
G R A F I C A S L A P I T Z 
San S e b a s t i á n : Prim, 32. 
Madrid: S a a Mateo!. 26. 
E S S E X , torpedo cuatro cilin-
dros; buen estado, se vende 
R O L L O S huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende. Razón en esta admi-
nistración. 
- 4 — 1 1 
F I A T torpedo 503, se vende 
bátalo —Sfln fr.tnnsco. 3? 
L Í N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
Id. A L F O N S O X I I I saldrá eJ 30 de agosto. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 21 septiembre 
Id. A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 de noviembr*. 
Id. A L F O N S O X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 de diciembre, 
idmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
% H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . " 
Estos buques disponen de oamaroteg ds cuatro literal 
f comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordlnarl» 
(inciuído impuestos) 
Para Habana Pese ta» 549-BO 
Para Veracruz > B92-7B 
Para Tampico > 634-75 
Para m.̂ s informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COP^IPAÑIA. paseo rie Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-
rección teJegráfioa y te le fónica: G E L P E R E Z 
M e s vapores eorreos M M m t 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I O O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S . 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 8 de septiembre. 
M A A S D A M 29 de septiembre í 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
91 de enero. 
83 de febrero. 
18 de marao. 
4 de abril. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 539,50 
_ . . . Veraoruz » 582,75 
PTBtíeiBB ÍBrCera SlESB Tampico » 582,75 
Nueva Orleana > 710,00 
E n estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva OrJeans, que son ocho dollars más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S DU 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vaporea son oompletamuate nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
aon de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje, 
de, T E R O E R A C L A S E dispone, además, de mac?níficos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
aífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español. 
Sé recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
eri esta Agenda oon cuatro días de antelación, paia tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda dase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 3 3 . — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
S U E V O preparado compuesto de esencSa de aofe. S»»» 1 
(títuye con gran «enteja s i bicarbonato ea todosme 




í O i i i c i o n B e 
á* gÜcero-fosfafe de cal de CREOSOTAL.-tufoergafc 
Soitis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad señera^ 
9 t 9 c i 9 t 3 , 5 ® p e e s f A t d 
e p é s i f o s D o c f - G r B e - n e d i M & : ^a^rI"© 
« • a t * aa las pEJaoSpaLo» IsvaaestsK) Cspafi&a 
* p 
Consumido por ¡&s Compañías de los ferroc&trües M 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamonc 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
fcugoesa. otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor. Marina de guerra y Arsenales del E-stado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declafados sk-
Wdlares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vaj-orea.-Monudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros moíalúrgicos y domesUcos. 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agento en MADRID^ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—-^N" 
TANDET?. señor Hijo ,de Angel Pérez y Cefop^ 
d ía ,—GI]ÓN Y AVILES.»Agentes de la Bociedadl 
Hallera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortóc 
Par» otroi informes y precios a las oficinas da la 
í S O C I E J ^ A B > M V J Ü L J E M A J E S P A M O Z A 
S i desea gastar bien su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
sino que lo demostramos. Precios fijos marcados para m-
engañar al cliente. 
Gran variedad en modelos "de eñora, caballero y niño. 
Cuatrocientos pares ganga, para flora, caballero y niño. 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U M P Í R S E 
Sucursal número 5—Amos de Esca'ánte , 8 — S A N T A N D E F 
llUllIHliinn 111 i .»nnw .î jmwnn ¡niiiiMiMwwiWiriawiaj-:'.̂ . 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«Eil Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias do tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para' la industria 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
0 esta-especialidad 
WSATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
fteipreaeiitatnit-B en Santandieir' 
1 ^ 
R I K & 1 L I N I E 
S E R V 5 C I 0 R A P I D O S A N T A N D E R DS / 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 do septiembre vapor T O L E D O 
Eí 24 de octubre vapor H O L S A T I A 
E l 4 do diciembre vapor T O L E D O 
clase. Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2." clase, 2.* económica y 3.* 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, m á s 14,50 do impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para ViCh 
raoruz y Tampico: pesetas 575, m á s 7,75 de impuesios. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores e s tán construidos con todos los adeflantos modernos y son do sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros d© todas laa catego-
rías. Llevan médicos, camareros y cocinero españoles . 
P a r a i t s terajes ü l r i t e a s n s m m ^ J m f S o i ! i p a f i i a . S a i i ! a n l l e r , 
D e l a s r e g a t a s d e i y i r . 
n 
E l «Sogalinda» y el «Tonino», en el momento de tomar la salida.— 
L a Reina saludando a los balandií -tas que tomaron parte en la re-
gata de ayer. (Fotos Samot.) 
L a c o r r i d a d e l « M a n t e n * 
Quedan todavía localidades 
para el grandioso festejo. 
E ! c a n t ó n de iManila. 
•Enrtire dos üiáis eliegiaJiitioa modelos 
éo imaJil'íMicá de M a a ^ a de l a casa 
P.ib.'u Nncii.í), esitalMiecidia en l a ca-
ÍIIQ dq Saiii Tlrcmicitóco, lia Cottiiisión 
o«-giaaid5iiiid.ara do l a cailnkla. del Man-
tóii • l ia •o!cig-;ido vmfo de Cálilo aut i -
K11'". que es uinia vondiaid'Cira preciusi-
«'ti;!. fecoito por el bordlado de ?:.is 
flt.ires qiuie lie aKjarmlasi oaaiiito por 
óu ttelicaid'O .colicirilidio. 
A ayeníinar " eate preciaso m'ctotón 
de MamJil/a, colociado aul ía t icaanente 
eui lois elsicniplalnates de este lujoso co-
Jii'i ,(. :,!>, ha ¡«io ya medio Sanltauder. 
Q mo qiinxcna que no se quitairá 
«lili haolia' dcis'puéfs de celebradla l a 
q¡ 1.1 '/da, de supcancir. es que t o d a v í a 
s a ' á n numarc^ífeiiarim las persoai as 
q 0 VÍU\ - j ia a aKimíaiaírte. 
pa Ais'OiüiiaiCift.'üi de l a Premaa ad-
\ 'i ii i / ;¡ ¡ públ ico que en l m masunaiS 
dljlinaidias do AI, c riiOda, y en su par-
?/• !^ziq¡q|ciiida, coni-ila ai mimuro p-a-
r a el ssciloo ded mmééai . Por t an to , . 
ífc'ÍDgiün ¿¿pooliaxícar. debe t i r a r su en-
i. • 1 i 1/U-a ckcvu'js de celebra. Jo 
< ' sn ítco. 
L e : teioo de Pablo Remero. 
S:in exaigíCiraie/oiiiics puede asegn-
¡patpse que La curriida mejor presen-
t a d á osiíio a ñ o os ¡lia que los esciru-
pnC^sos giaiiiiad'dr-os seviilLanos, señoa,-es 
^Diijids de Paibi¡o Romciro, ftan emana-
do a lia Asix,'Uc'k'«n de la Pircm'sa pa-
m la cüriijda que se ce l iebrará pasa-
diD maíHaóiíd., y m ki, qiue al ' l í imiarán 
tos fiái^ctaois diealinus Riaifia.el ( E l Ga-
" J'a), rgijaicio Sádwrhez Mejías,-" A n -
1 i i"p Mnnqiuez'y Miantín Agüero . 1 
! k tcih 3 ¡o.ij.Mi d'o láis 2d ahnobas 
y ca tán cxc':ri,fm,teinien:(e prése j i i tadaí 
{'•2 oabr-za. •••.••aud-a, en goiiorail. u i i a 
4 ' . •.: ' : ,), b.'üan ouCMiai-l>a' y prepiariaJa 
f l i a piaza de caiLogariia. 
l 'ps - pocas'parwi.n.ais qu3 piregien-
c'i1: m fu i < 1 éaaa áoáij (m i.a.i i iiiienito quo-
t'i i : a ai'j'.n'rad'as del tna.pío de CG-
í e s f i •:• 3 ííaüiupiai'ieis 'andiailuces, 
qiuo oü piVl.iVco p o d r á ver, previa la 
31 -.'-.v ¡••.•.(••iióri de l a enilirada en. l a 
pii'hi.i'.ia de Jla pfbiza, hoy y m a ñ a n a , 
de aJiiioo á/túei'je de <¡$, taiide. lEu o¡t.ro 
ri ira,! c^rán k u das ticiros de i!a 
g , ' ! ; adc r í a 'fisvillama de don R u í i n o 
3.J rano FJ.íia'damanüia, anites Oampois 
TOlrícM., quic auniqiue no son • t an 
grandes cerno los de Pablo Roano-
r o no deja!» de esíair b ien presen-
bmiiCih .rou.iiLepdo coindi'ci'Dnio.s 
©'sárnoiaCias d'e lid'Ix, esto es: finura 
de tápo y bien ipiuesto de cabeza. 
Quedan todavía Jocalidades. 
'Ailigunias .piemsoaiias qiue Ivan pro-
f.riiif imdo lias enonmesi cola.s que ae 
.íi.hniiniron caí l a to^niflla 4 d í a de 
su aperí.uira a l pubiieo, han cor rb 
do por la c iudad- la noticia de que 
y a rio qanedtm loouilidades p a m hi 
coiiosail y ext i raardinía i ia com-jida del 
M'ainitón.' TaJ espeoiie no es c idr ia . 
E n l a tiaquilila quedmi t r d a v í a a l -
giunos milies de kica^dades a dispo-
s i t i á n del públ ico , entire otras las 
más, biainaitias de sod y sOimbra y pal-
cos de soanibna. 
Los Reyes irán a los toros. 
L a Aisoailaciiión de lia Prensa, co-
mo todos los a ñ o s , queriendo ver hon-
nada su iinadáteáooaQ coiiiriida con l a 
prer-onicia de Sus M'a'jesLades, ha 
enviado híoy una roapetoiosa carta 
oJl Exicuno. sieñoir duque de ¡veran-
da, para quie (5ie .diigai'c h'aiccr llega r 
a conocilmiie'nito de don Alfonso y 
d-,alii Vkái.iria los deseos cié los pe-
riodii&ta.s isainilandciflinoe, que e s t á n 
segiurois del ver eotoados su deseas 
con La pirciaeiica'a de los Soberaí¥>s 
en ¿a COIIII-ÍKM. didl'Manitóu. • 
Enorme expectación. 
Los ou-aitivo mata<lorQs quo l i an de 
t i i i i i : i r paintio 'en é s t a b i s t ó r i c a cor r i -
da hiam obtenüdo el pasado danmiga 
enormes éxi tos en Laé plazas de Se-
\riilla, San. Seb'aiíitawai y Alfairo. Sobre 
todo el Gatllo y M á r q u e z ban llega-
do a t a l p m e c c i ó n en sus faenas 
"que loe «tedieginaimais que hemos re-
cibido de njuesitros, canresponsíailei1 
hacen suponclr que son las mejoircs 
r.cadlBadas durante su vida toirera. 
.Sabido 'es qiue en las co^i:i<las de 
ocho toros aíWeirn'ain lús maitadores 
m á s aiiiitágiuois con los m á s moder-
nos. Jo que d a r á ocaa ión de veir to-
raair hiiano a nuabo, oa los' toros 
f^ni'mtiro, cumíto, oluáruta y octavo, 
a Rafael y a Agüe ro , y en los que 
se conran en isiegnmdo, tercero, sevto 
y st'iptliino luigaires a Sáncbez Mc-
j./ias y Máirqnez, que, seg"úji cartas 
,dio imitís miaitiadcireis, recibidas por 
los pciriodlisit'.l;, cfuaioren en eslta co-
ítírffctó ilnaicor algo que sea' extiraardi-
mairio. 
Da expiGic.tiü.oión per presienoiair es 
ta ooirrj.'ia es ^crciLdciamenite enor-
me en toda la pravv.icia, que con-
fcairá ese día. ron so viciáis de tirenes 
y .an.toímovios espeoiares para poder 
coa.niinrii'a. la fiieisía teiurna y regire-
sair a oaiaa dietsjptbéis de su ceilebaia-
eión. 
l.).e Jais pobl.aiciomes \N?cl'nas—Bil-
bao, Oviedo, Giijón -.y ••Bu|rgOiS—se 
aibcm enoar.gos de , enitrad'ajs pa ra 
ciieaitois de personas que l l e g a r á n :S3 
d í a en a/ütgcmóv^l'eis, presilando con 
SJU prcl'o.niciia m aniiii iarit jn que ' la 
CÍUÍ Í : ! / ! requiere en feclua tan se-
ñaua.dat 
Un ruego al comercio. 
L'a Aisooiiackai de l a Rreai.sa, que 
se' oree aareodiocra, gino a l a g ra t i -
t ud , p o r -lo micmofi a da considera-
c ión de l a biudad, inuiegna a los se-
ña ros canüercvüaidies que ' oK jíueves,-
duii'a/nite las horas que duire su co-
mi-ida, tenigíi cerradas bis pueril a? de 
sus establcoiiira'eiiitas paiita. dar a. San-, 
tiandcr el oairáetcir de un d ía de fies-
ta, y f aiciíliilt.air a süjs dependiientes el 
mediio de asistir a l a fiesta. 
• Oree l a 'Asociación de la Prensa 
que no pide n'ada que no es té en fci 
miaño de ¡los ' comOTciiantr-s o! olcr-
giairla,, pues "CJ becbo' de celebrairse 
Ja comrkla en d í a •'laboraibl-í 'ya án-
pone que deisde Uajs primeras laa n-
de l a m a ñ a m a ha^la l a ho ra , de la 
fiiastia se pueda vendieir 'al forasitero 
todo olwnito tSste rieceaite, do cual 
no es posábílie hacar cuando' las co-
rinidia^ se cettobinan en doiraiingo. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Crónica. 
Co'i.iV.náia SanJonder en plan ver-
¿.adiaro de .giraai p laya a la moda, 
vivieaido su semania gii;ui<!e. 
E l doimiíiiigo fu.é y n giran d ía , a s í 
coano lo fué ayer, lan,os, en la v ida 
socílíiíl sanitiandtlniiia,. 
Playa.—-Par las mañainrais es l a 
pflaya cea '̂.ro de reumión de l a geijíe 
elegante. 
Fig-.axi. 1; qrje es ia m a ñ a n a de u n 
di»; do agoglio. G l s a l ó n gÉ3;CffSa; de 
l a pirimera pl.aya ofrece un asjpscto 
ajnimv.i. Ivtaiono. 101 cro-niisla llega acom-
p a ñ a d o de su amigo el roniánitiico. 
j . que cada ctía que pasa os m á s ' ro-
znánüico y m á s ten ivb'oincn.te ena-
moradizo. Enrirne dienites va el ro-
máimtiico irec'ila.n.do m'aidn'iga.'es. 
M iierstiraisi fumo u n Oiig'oirrillo, que 
por ciedlo me ha ofrecedo el ron ián-
| t ico, voy pairiaindo, í e vi Fita a los gr.n-
> pos formados pen- enici'iniliadonj.s m u -
cibachas on el aa 'ón gvalería. Efrtos 
d í a s lia. ipDqiyia l"b csitadio completa-
anente llonia de be l l í s imas innclia-
olras. Tail vez no aicciileanos en tp-
j d ' \ 3 | Í glnuipn^, p f © vln va. .uinii 
' M i i i l o rog ida estas d l ü s pasados. 
CT.'ro 03 quiO tos gníijigfcfa de p laya 
vi; 1 á ,IM dio un d í a a oit.ro, ,y aun en 
el n.'iTlmo d ía . Poro noisotrag procu-
rt-lioncis aiproximia.rnas cuanto pod-a-
mois a U rcai¡iidia|d, aiumque emlre 
tangía beílfeaa m á s . jiieis plairece v i y i r 
on un piáis de ensuieño, entre liadas 
beHíl-fimias y. buenas, que a.i^giran el 
vivilr con. SUJS nuniciioisos eriion.ni.os. 
U n girupo. Le fortoaía: (V i..nicnc' -
ta Pereda, Cíirmiina Yl lc ra , V i rg in ia 
Pan-a, Muríia Cotlrún, MarJu Célis 
y Régi'nia Abrirla. 
Oliro g'ruipo.: Car.̂ meai y M;au'ía Te-
roaa Ua^:\% M u r í a Anitonía, LuJJaa 
Oiituata, Pilair Zoinrilla y Josefina 
GutiiiT.irez. 
.Muy ccinca de OGie grupo vemos 
otiro imrticigir'ado por Mairgolí S a r á b i a . 
Mjaría Joaafa .M.'^-a, CaMichita y Ma-
iríuca Estirada, üliatnito Onintana, 
M a r í a Mema Avcindaño, Piüuir Pore-
d l i y Cairunon Zoarcilla. 
G u a r i ó ginupu: Vemos en ól a Ma-
t i'jica, AngeHt:^ y Ooimilina Ruano, 
Susaaiia Pico y Cairmiina y M a r í u c a 
Candamo. 
Aqu í , a.l lado hay cil.ro. SOJI ellas: 
P i l a r Raiz die lia Panna, Oajunon 
Puienite y T o r á n , Sof ía y Pi'.iair Ló-
pez Dár iga , Hcinmiitias Castro, A!lber-
tilna Zc&jnÉjia y Mainisa López Dó-
r iga . 
Sexto- girupo; Es-tá forntado por 
Asuimción Pórez Heríreifa, Caroiliima o 
Isabel López D ó r i g a y Cecilia Co-
ruioa. 
Y vcanqs m á s ginupos. Y en ellos 
a Luz, Cllaina, Vda^tá ia y Rosario 
Pombo, RaláieCia Qa^Fnica, Teresa 
Pombo, Calnnien ü a n l r o , Anitonda y 
Ri ta Ga rc í a , Rogarlo Aiiizmehdi. Isa-
bel Goüiiinia, Aisunción Qaüderón, et-
oéteira, etc. 
'Mi amiigo el r o m á n t i c o , como ún i -
co comenitario, exclama entusias-
mado: 
¡'Mii'l ginaciials: darfraraando 
pfjisan i)ar estos sotos con preaura, 
y, yóind oilos minando, 
con isóla ¡su ñgiuria, 
vestidos los dejan de su hermosura! 
« A M I H O 0 £ CASTILLA 
Tómbola benéfica. 
Amniba, en lia terraza, so celebra 
Ha tóanboOa de l a Cruz Raja. Inau 
¡yiTia Oa tániboja. Su M a j f á t a d la 
Reina., a q.udtíli acoanipafian Sú^i au 
giustos hijos •príncipe de Astunns. 
01 infamite don Jaime, Lus infantas 
d o ñ a Bejaítim y d o ñ a Cniisflilna, y los 
iiniCanill.i'tos doai Juan y don Go:ízala. 
La. s e ñ o r a de Pardo y lo soña rá 
de Pcniibo ofrecen a ]a Reina her-
nKiacKs naanos de llores. 
En la tómibo'a vimos a las seño-
ras de Pombo (don Gayo) y Gorclio 
(don Lu i s ) , y a las señor . las Luz. 
Clora, Vjrgin.ia y Rosario Pombo y 
Ouiinitana'l,. Teicsa Pon ibó y Roiz de 
l a Paiara, Avci'inla Corcbo Pi la . Re-
g-i'na M o m y Abarca y otras cuyos 
n,;ii¡nbl!Ci3 seaiit.iimios mucho no rccoi-
L a tómb'oüa esit/uvo el donMingio y 
01 Lymes eiuff^adisRma, y por olla 
dcs.fiüó .toito ol Saniliai'.wkT do ¡os 
gnandes apcmitcclimiien-f-fí-.. do socie-
dad, ad\n(K':l-.i do l a nuim'.nica y d i * 
t /nguida coCoaiia voran,;.;1. 
«Tennis ,) . Casino, Hoíei !?eal. 
Eptu.Viiinron coincuinridí./iiu. s la ta.r, 
de de', damiringo. La hora del to ya , 
no se conciibe s.in el ba.ille. 
E l «Tontós»» se vio bonnado con 
l a sis!¡c=íteüacia de Su 'Miajc-.fad y A¡-
im&i3 -Riel fies, qiuc esluvicrcm M3r 
o-jinici'lando * lojs pairtidos de 'caanipeb-
San Joaquín. 
Aycir fué el anomáisil.ico de Üás 
dis'.'n.giLHAJás s e ñ o r a s de Perada fdon 
VixnV.e) y Meadc y do los' d M i n -
giu1.'i!cií. iscñcmes conde de Maiiiisililhi, 
Ldaibcua (paiüre c h i j o ) . 
Santa Elena. 
Mañaínu coleljman suis d í a s las dis-
ti'fiicK.v dais, sic(fKH"ais dio YJitVra ('don 
Juaio) y O r leca y l a s bellas y dis-
íi'j iiyafi.i'as ©G îiCifíSais dio Ylbar.a Ca-
cillo. Pcniiba Pclamco, N á r d i z V a l 
y López Dcarega Pambo. 
M'ü fgl'cidades. 
E5 doctor Catalina. 
lAprovechando la estancia en San-
tander del doctor Catalina, uno de 
los cirujanos m á s jóvenes y que 
m á s t rabajan en M a d r i d en su es-
pecialidad de e s t ó m a g o , varios a m i -
gof- le inv i t a ron el domingo a al-
morzar en el t íp ico r e s t o r á n de «La 
Vizca ína» , en l a Albericia . 
Durante l a comida el doctor Ca-
ta l ina refirió curiosas a n é c d o t a s re-
lat ivas a su especialidad y dedicó 
palabras de elogio' a su ayudante y 
c o m p a ñ e r o el joven doctor - santan-
derino don Lu i s Ga rc í a , h i j o de 
nuestro par t icu la r y buen amigo, 
don Juati. 
A l final se b r i n d ó por los t r i u n -
fos del doctor Catal ina y porque su 
d i sc ípu lo alicancc pronto l a .sol;dcz 
de cono(ci|mjientos quSirúirgicc!; que 
adornan, a su eminente maestro. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro respetable y querido ama-
go el alto empleado de Aduanas don 
Antonio Cordón que, acompaña ido 
de su d is t inguida fami l ia , pasa 
unos d í a s en Santander. 
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D e f a s r e g a t a s d e v y e r . 
í • •• - a 
Su Alteza el príncipe de Asturias en el nuevo balandro «Taha», (| 
el que tomó parte en la prueba.—Un interesante momento de la 
gata. (Foto Samot.) 
L o s p r o t l ' m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
L a enojosa cuestión de I 
Los extranjeros que estudian los 
de Menéndez Pelayo, saliendo de 
acompañados del 
cursos de verano en la Biblioteca 
la recepción en el Ayuntamiento, 
alcalde. (F. -Samot.) 
Por fin es un hecho ya la reforma 
de nuestra segunda enseñanza . No 
ha costado pocas protestas, razo-
namientos y reclamaciones el conse-
guir que tan importante cues t ión 
fuese examinada y resuelta defini t i -
vamente por el Estado. Y decimos 
definitivamente, porque creemos que 
l a reforma aprobada por el Conse-
jo de Minis t ros , s e r á una cosa seria 
y fundamental, ocupando la Carte-
ra de Ins t rucc ión P ú b l i c a y las D i -
recciones Generales personas t écn i -
cas q ü e conocían a fondo el proble-
ma 3r no h a b í a n de j adó n ingún cabo 
.suelto por donde la madeja fuese 
enredada. 
Si como se anuncia se lm resuelto 
la enojosa e inmoral cues t ión de los 
libros de texto , el estudiante espa-
ñol y sobro todo los padres de fami-
l ia , pueden estar de enhorabuena. 
Desde la escuela pr imar ia hasta la 
Universidad, pasando por las escue-
las especiales, existe un mercan t í -
1 lismo vergonzoso de libros, progra-
mas y apuntes, que si para algo ha 
servido ha sido para hacer imposi-
ble la vida estudiantil a nuestra cla-
se media, cada d í a m á s necesitada 
de una in t e rvenc ión salvadora' por 
parte del Estado. 
Puede asegurarse que por cada una 
de las asignaturas que se cursan en 
nuestros centros docentes, existen 
tantos l ibros de texto cuantos ^on 
los profesores encargados de expl i -
car tales asignaturas. Y esos tex-
tos se han hecho con l iber tad abso-
luta de m é t o d o , sin l ími te alguno en 
la ex t ens ión y lo que es m á s lamen-
table, sin m á s obs tácu lo para seña -
lar el precio de venta que el puesto 
por la conciéncia de autores y edi-
tores, nne no poca precisamente de 
C3cniipu!os-T. Pero no culpemos sola-
monlc a! profesorado de este mer-
rant i l ismo que atacamos. Todos esbs 
libros antes de llegar a manos del 
osí lidiante, han pasado por Consejo 
de In s t rucc ión P ú b l i c a que, colocan-
do en SUR primeras p á g i n a s el .mar-
chamo oficial, ha autorizado la ex-
plo tac ión y considerado como un 
m é r i t o en la carrera del autor aque-
llo mismo que el públ ico juzga como 
un abuso vergonzoso. Y ese m é r i t o , 
oficialmente proclamado, su r t í a sus 
efectos legales en la hora de pro-
veer c á t e d r a s vacantes en ciudades 
de' importancia, lo que explica so-
bradamente la razón que a s i s t í a a 
todo profesor para dar a la publici-
dad un l ibro m á s . aunque fuese a 
cosía, do .. uu trabnio bibliográfico 
quitando de unos y p l a g i » 
otros. Lo esencial era agregar j 
hoja de servicios el calificatii 
autor, que daba honores y 
aunque l a e n s e ñ a n z a nada 
ganando en ello. 
D e s p u é s venía la segunda 
Empezaban las anotaciones dril 
tudiante que en cada página iliil 
ñ a l ando aquello que el autor iit| 
t imaba necesario en la hora 
s e ñ a r y de examinar y quo juz! 
en la misma forma en la de 
el l ib ro , bubiese dejado éste 
c a t e g o r í a de folleto, con la 
g u í e n t e rebaja de precio que fl» 
que se t ra taba de evitar. 
Cuando a lgún profesor careAj 
su l ib ro , ya- otro le interesa 
comercio y él se encarga de cod 
cionar un complemento de gT»| 
o de ejercicios, muy dignos de í 
so si so Hicieran en cátedra 
muy censurables si solamente: 
para que el estudiante desen 
unas pesetas m á s . Y que esto es| 
nos lo dice el hecho de que 
hora del examen, al profesor le' 
t a con ver que el examinado 
ta un texto , s in molestarse on 
si los gráficos y ejercicios están 
o mal ejecutadop y resueltos 
efectivamente fué el estudia?! 
otra persona qu.ion lien:-
requisitos. Es claro c.|iic s.ií)ieñ|? 
to el estudiante y los directort? 
colegio no suden olvidarse 
de hacer al profesor podi^J 
ejemplares aun sabiendo muy 
la l ib re r í a donde se venden. 
Desde luego, hay muiéhoa P 
sores b e n e m é r i t o s y textos es"8 
tes; pero por esto p r c c i s a m ^ l 
hacia más necesaria la i n t e r ^ 
del Esl-ido para imponer eE0S 
tos escogidos y dar a la i10̂ 1! 
tanto nlíwrtoti'eto corno boy ^ 
para tormento de estudiantes 7; 
so de sus familics. 
TOFASTRI 
Noticias. 
La «Gaceta» publica la reáuc? 
de las reclamaciones a las P'S 
t a i provinciales de enero a 
Entre las reclamaciones r.'b',!'1 
figura la de don Paulino M'fl 
maestro de Laredo, a quien 
nombra para al sección do & 
duada , de Torrelavega, por " J 
la pr imera condición de prefé^ 
del a r t í cu lo 90 del Estatuto. ^ 
el propuesto don Probo í - '•' 
vuelta y sobre el t a m b i é n reci | | 
le para el mismo cargo don fr1'1, 
Alonso Sotot , 
